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’ ' N É V K Ö N Y V
1833r a -
PESTEN,
T l l A T T N E R -  K Á R O L Y I  N Y O M T A T Á S A .

A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK 
az 182я j- Országgyűlés lld.törvényczikkjénél fogva
tö rv én y e s
P Á Í I T F Ö G Ó J A .
J Ó S E F ,
ca. és magyar ’s cseh országi k. örökös H erczeg, 
austriái Fő H erczeg,
A r a n y g y a p j a s ,
Sz. István ap. magyar Király 
’s a’ brazíliai császári Rend Nagy Keresztese, 
M A G Y A R  O R S Z Á G  N Á D O R A ,  
királyi Helytartója ’s Fő K apitányi, 
a' Já sz o k  és  K unok  Grófja és  B írá ja  , 
cs. k. Tábornagy,
k é t m agyar buszár ezered  tulajdonosa , 
n s  P e s t  P i l i s  és  S o l t  tö r v é n y e se n  e g y e s ü l t  V á r m e g y é k  
örökös és va lóságos  F ő i s p á n j a ,
a’ magyar kir. Helytartó Tanács
é s  a’ h é t s z e m é l y  ii F ő t ö r  v é n y s z é k
E L ú t. ü  t  Ű J £.
1
E L Ő L Ü L Ő .
Gr. Széki T E L E K I  J Ó S E P , f ,  a’ magyar le ír .  
udv. Cancellariánál Tanácsos és Referendarius, 
ns Szabolcs Vármegye Főispánja, a’ tiszamelléki 
fő tiszt. ref. Superintendentia ’s a’ sárospataki 
Colleginni Főcuratora. Választatott Posonban 
Nov. 17(1. 1830. Újra választ. Pesten Jannarius 
8d. 1S32. Ism ét, Posonban Febrnarins 4tl. 1833. 
M Á S O D  E L Ő L Ü L Ő .
Gr. Sárvári Felsővidéki S Z É C H E N Y I  I S T V Á N ,  
az orosz Wladimir Rend 4ik oszt. Vitéze,burkus 
katonai Érdem 11., sardiniai Móritz és Lázár, 
a’ siciliai Sz.' Ferdinand és Érdem’ Rendek V i­
téze , Választatott Posonban I\ov. I7d. 1830. 
Újra választ. Pesten, Jannarius 8d. 1832. Ism ét, 
Posonban Febrnari/es 4d. 1833. Lakik Pesten . ЛГ. 
Dorottya Jítcza.
Al T á r s a s á g  e g y é b  Tagjai.
I G A Z G A T Ó  T A G O K .  '
B etűrendben.
N evü k  a z  a la p r a jz  k i r á l y i  h e lyben h agyásán ak  fe /o lv a sá so k o r  
h ir  d e li  e l e i t  k i  V osonban , N ovem b. 17d. 1830.
Gr. Kraszna Horkai és Csik Szent K irályi andrásy 
györgy , ' f . Hosszúréten.
Beleházi b a r ta l györgy , aranysarkantyús Vitéz , 
a’ magyar kir. udv. Cancellariánál Tanácsos és 
Réferendarius. Becsben.
H g Batthyány füíjÖp , Német Újvár örököse , 
Strattmanni Gróf, Leopold cs. Rendjének Közép­
keresztese, y ,  ns Vas Vármegye örökös és 
valóságos Főispánja, liécsben.
Gr. Cziráki és Dénesfalvi c z i r á k y  a n t a í . , Sz. 
István ap. k. Rend Nagykeresztese, aranysarkan­
tyús Vitéz , y , val. belső titk. Tanácsos, magyar 
k. helytartói Tanácsos, Septemvir, Ország Bírája, 
ns Fejér Várm. Főispánja és a’ m. kir. Egyetem  
Elölülője. Festeti. H atvani utcza. M agaházáb.
Gr. Tarkői és Cserneki d e s s e w f f y  j ó s e f  , több 
ns Vármegye Táblabirája. Sz. Miliályon.
Gr. Illésházi i l l é s h á z y  i s t v á n , Trenchin örö­
k öse, Aranygyapjas, kir. Asztalnolc, val. belső 
titkos Tanácsos, f ,  ns Liptó és Trenchin Várm. 
örökös és valóságos Főispánja. Dubniczán.
Gr. Nagy Károlyi k á r o l y i  g y ö r g y , több ns Várm. 
Táblabirája. Feslcn. Üllői ut. M aga házal.
Gr. Buzini k e g l e v i c i i  g á is o r  , valóságos belső 
t i tk . , és magyar kir. helytartói Tanácsos, f , 
Koronaőr, a5 m. kir. udvari Kamaránál Másod 
Elölülő , ns Nógrád Vármegye Főispánja. Budán. 
Bécsi kapu utcza. Almási ház.
k o l o s v á r i  Sá n d o r ,  vásárhelyi Apát, veszprimi 
olvasó Kanonok, és több ns Vármegye Tábla­
birája. Veszprimben.
Gr. Göncz Huszitái k o r n i s  m i h á l y  , az erdélyi 
Nagy Fejedelemség kir. Kincstartóságánál Taná­
csos. JY. Szebenben.
Székhelyi m a j l á t h  g y ö r g y  , Sz. István ap. Kir. 
Bendje Középkeresztese, val. b. titk os, Status 
és conferentialis Tanácsos, ns Ilont Vármegye 
Főispánja. Becsben.
B. M egyesi m e d n y á n s z k y  a l a j o s , f , magyar kir. 
helytartói Tanácsos. Budán. Fér dinund tere.
Felső Büki n a g y  páti 5 több os Vármegye Tábla- 
bírája. Felső Bükön.
Pech Ujfalusi p é c h y  i m r e , Septemvir, ’s a’ t i s z á n ­
t ú l i  refor. Superint. Főcuratora. Pesten. Semi- 
nariurn utcza. Gr. Széchényi ház.
B. Tdt Prónai e's Blatniczai p r ó n a y  s á n d o r ,  ; f , 
az ágostai valláson lévők 4 Superintendentiájá- 
nak Főinspectora. Tó Almáson's Pesten. Dohány 
nteza. B. Baldacci ház.
Gr. Revisnyei Re v i c z k y  a d á s i  , Sz, István apóst, 
Kir. Rendje Nagy Keresztese ’s Cancéllárja, 
Leopold cs. rendjebeli Vite'z, a’ sardiniai kir. 
Mőritz es Lázár R. briliantos Nagy K eresztese, 
valós, belső titkos Tanácsos, f*,. m. kir. Fő  
Udvarmester, ns Borsod Vármegye Főispánja, 
in. kir. udvari Fő Cancellar, a’ krainai földmi- 
velő cs. kir. Társaság tisztlbeli Tagja. Becsben.
Saardi s o m s s i c i i  p o n g r á t z  , A lnádor, ns Pest 
P ilis e's Solt Várni, főispáni Helytartó. Pesten• 
Szép utcza. Boy luízáb.
Mező Szegedi s z e g e d y  f e r e n c z  , J  5 Septemvir, ns 
Verőcze Várm. Főispánja. Pesten. Czukor utcza.
B. Ne'gyesi s z e p e s y  i g n á t z  , pe'csi megye's Püspök, 
val. bel. titk. Tanácsos. Pécsett.
Gr. Sárvári e's Felsővideki Sz é c h e n y i  i s t v á n  * 
lásd feljebb.'
Gr. Széki t e l e k i  j ó s e f , L feljebb.
Gr. Luskodi e's Vajai v a y  á b r a i i á m  , f , ns Márma- 
ros Várm. Főispánja ’s Beregberi főispáni H ely­
tartó. Berkeszen.
v Ág i i y  f e r e n c z , Táblabiró, s z .  kir. ns Sopron 
városa Polgármestere. Sopronban.
t 4 )
v is g h  i s t v á n ,  Sz. István ap. Kir. Kendje Közéj) 
K eresztese, aranysarkantyús Y itéz, J ,  val. bel. 
tit. és m. kir. helytartói Tanácsos, Koronaőr, 
ns Baranya Várm. Főispánja, az Ország tarto­
mányi Biztosságai Főigazgatója. Budán. Urak 
utczája . Saját- házub.
B. Hadadi W e s s e l é n y i  m i k l ó s  , több ns Várm. 
Táblabirája. Sibon.
M ind össze 25-ten.
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т i т o  к N o  K.
döbrentei g áb or, ns P est, V as, H eves, Nógrád, 
F ejér , Szabolcs, Som ogy, Csanád, Bereg és 
Hunyad Yárm. Táblabirája, budai kerületbeli 
kir. másod Tartománybíztos. Választatott Pesten 
Februarius 20d. 1831. Lakik B udán , Váratja, 
Fisz tori házub. 81d. szám.
T I S Z T E L E T B E L I  T A G O K .
V á la s z ta t ta k  l ’esten .
b e n e  f e r e n c z ,  kir. Tanácsos, orvos Doctor , a’ 
m. kir. Egyetemnél az orvosok számára rendelt 
orvosi praxis és különös nyavala ’s gyógyítás 
tudományának rendes Professora, ns Tolna, Pest, 
’s CsongrádVárm. Táblabirája, ’s az orvosi kar 
Idősbike. Pesten. Urak utczája. M aga házub. 
Választatott Februarius !5d. 1831.
B. Berzeviczei b e r z e v i c z y  v i n c z e . Kassán. Válasz­
tatott Mártiiig lOd. 1832.
hl ' d a y  e s a i á s  , Thcol. Doctora, tiszántúli reform. 
Supcrintendens , debreczenf Pred. Debreczenben. 
Választatott Februarius 15d. 1831.
Gr. Tarkői és Csernek!, d e s s e w f f y  j ó s e f , lásd 
feljebb. Választatott Februarius 15d. 1831.
Dö m e  k á r o l y  , posoni olvasó K anonok,. Sz. Imre 
nevelőháza Igazgatója. Posonban. Választatott 
Februarius löd. 1831.
Fáji f á y  a n d r á s  , több ns Vármegye Táblabirája. 
Pesten. Kalap utcza. Saját ház. Választatott 
Februarius löd. 1831.
Ettre Karchai georch ili.y és  , ns Pest és Poson 
Várm. Táblabirája. Választatott Septemb. lsőjén  
1832. Pesten.
c ö r ö g  De m e t e r  , Sz. István apóst. Kir. Rendje 
Közép Keresztese, k. udv. Tanácsos. Grin- 
zingbeti Becs mellett. Választatott Februarius
1.5 d. 1831.
h o r v á t h  j á n o s  , val. bel. titk. Tanácsos, székes 
fejérvári megyés Püspök, Sz. Theöl. Doctora. 
Választatott September lsőjén 1832.
Jeszeniczei és Vadassi j a n k o v i c h  m i k l ó s  , több ns 
Várm. Táblabirája. Pesten. Franciscanusokpiaczat 
Saját ház.
Gr. Nagy Károlyi k á r o l y i  g y ö r g y  , I. feljebb. 
Választatott Martius lOd. 1832.
k o p á c s y  j ó s e f  , veszprimi megyés Püspök, val. 
bel. titk. Tanácsos , a’ fels. magyar Királyné 
Cancellarja. Veszpriiaben, Választatott Februa-r 
rius löd. 1831.
Ko lo s  v á r i  s á n d o r , I. feljebb. Vcszprimben. Vá­
lasztatott Februarius löd. 1831.
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B. l a k o s  j á n o s  , a’ 2d. Székely gyalog ezered 
Ezredese, Mária Therezia ’s a’ della Heunione 
Sz. György katonai Rendje Vitéze. K ezd i Vásár­
helyen. Választatott Martius lOd. 1832.
ii . Medgyesi m e d n y Án s z k y  a l a j o s  , lásd feljebb. 
Választatott Februarius 15d. 1831.
Kis Csoltói r a g á l y i  t a m á s ,  több ns Vármegye 
Táblabirája. Borsodon. Választatott Februarius 
15d. 1S31.
schebius LAios, kir. Tanácsos , philosophia D o c t., 
a’ ni. kir. Egyetemnél a’ szép izlés tudománya 
Professora, több ns Vármegye Táblabirája, a’ 
krakoviai Egyetem tiszteletbeli , a’ göttingai 
tudományos le. Társaság levelező ’s a’ jénai latin 
Társaság tagja , a’ philosophiai kar Idősbike. 
Pestén. Ország útja. Saját ház. Választatott 
Februarius löd. 1831.
ií. Négyesi s z e p e s y  i g n á t z  , 1. feljebb. Válasz­
tatott Februarius löd. 1S31.
v a s s  l á s z l ó ,  Sz. Theol. Doctora, a’ n. váradi 
deák szertartása Káptalan Kanonokja, a’ m. kir. 
Egyetemnél egyházi történetek Profess. Pesten. 
Választatott Martius lOd. 1832.
11, Hadadi We s s e l é n y i  m i k l ó s  , 1. feljebb. Válasz­
tatott Februarius löd. 1831.
Oezveeen 20,
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R E N D E S  T A G O K .
J . N Y E L V T U D O M Á N Y  O S Z T Á L Y A .
H e l y b e l i e  k.
Vörösmarty m ihály , hites Ü gyvéd, ns Csongrád 
Vármegye Táblabirája. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, November 17d. 1830. Lakik Pesten, 
Keresztutcád Mazarek ház.
s c h e d e l  f e r e n c z ,  orvos Dr. Szemorvoslás Mes­
tere, a’ pesti m. kir. Egyetemnél a? orvosi kar 
’s a’ berlini kritikai egyesület társa, a’ drezdai 
természet visgálói és orvosi, a’ würzburgi philos. 
és orvosi Társaságok’ levelező tagja, a’ magyar 
tudós Társaságnak egyszersmind Segédjegyzője 
és Levéltárnoka. Rendes tagnak kinevezte az 
Igazgatóság Posonban, Nov. 17d. 1830. Segéd­
jegyzővé ’s Levéltárnokká választatott Pesten, 
Február. 20d. 1831. Lakása Pesten, Deron ház.
Szemerei s z e m e r e  p á l ,  több ns Vármegye Tábla­
birája. Választatott Pesten, Február. 16d. 1831, 
Lakása Pesten *s Peczelen.
V i d é k i e k ,
Kisfaludi k isfa luhy Sándor, ns Szála Varmegye 
Táblabirája. Sümegen. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Novemb. 17d. 1830.
Kölesei Kö l c s e y  f e r e n c z  , ns Szatmár Vármegye 
Főjegyzője. Cseke'n. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Novemb. I7d. 1830.
h o r v á t  e n d r e ,  Plébános Pázinándon ’s ns Győr 
Várm. Táblabirája. Utolsó postája Győr. Kine­
vezte az Igazgatóság Posonban, Nov. 17d. 1830.
cuzmics izm on ) Theol. Doctora, Sz. Benedek 
szerzetében Sz. Móritzról nevezett Bakonybéli 
Apát, ns Győr Várra. Táblabirája. KinéVezté 
az Igazgatóság Posonbart* NoVcmb. 17d. 1830.
, P H I L 0 S 0 P H 1 A  O S Z T Á L Y A .
H e l y b e l i e k .
s z a l a y  i m r e  , szombathelyi megyebeli P ap , philo- 
sophia és hittudomány Doctora. a’ m. k. Egyetem­
nél egyházi ékes szá llás, pastoral. theol. rendes 
Prof., a’ philosophiai kar tagja, a’ szombat- 
helyi sz. Szék Birája. Választatott Martius l()d. 
1832. Lakása Aranyhimzö utcza. 439.
k á i .l a y  f e r e n c z  , nyugpénzen lévő cs. k .  Auditor 
Kapitány. Választatott Septeinb. lsőjén 1832. 
Budán V áralja , C9d. szám.
Még egy az Igazgatóság által kinevezendő.
V i de k i e k.
Egyházas Berzsenyi b e r z s e n y i  d a n i e i . , ns Somogy 
Vármegye Táblabirája. Kinevezte az Igazgató­
ság Posonban, IVovemb. lTd. 1830. Lakik Nikién- 
Utolsó 'postája M arczali.
s z i l a s y  j á n o s  , szombathelyi megyebeli P ap , a’ 
szombathelyi püspöki Lyceiíinban, erkölcsi theol. 
’s felsőbb nevelés tudománya P rof., "s ott a’ sz. 
Szék Birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, 
Novemb. 17d. 1830.
Még kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
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í i | ,  TÖRTÉNETIK ÁS OSZTÁLYA.
H e l y b e l i e k .  
p e t r o v i c s  f r i d r i k  , bites IJgyvéd. Kinevezte az 
IgazgatóságPosonban, Novemb. I7d. 1830. Pesten. 
Szervit ákpiacza , Gr. Teleki húz. 
u a j z a  j ó s e f  , hites Ügyvéd. Választatott Martius 
lOd. 1832. Pesten , Dorottya utcza 20. 
l u c z e n b a c i i e r  j á n o s  , hites Ügyvéd ’s a’ törvények 
Doctora. Kinevezte az Igazgatóság September 
9d. 1832. Pesten, Leopold n tcza , Papafy ház.
V i  d i k i  ek.
k i s  j á n o s ,  theol. Doctora, dunántúli evangel. 
Superintendens, soproni első Prédikátor, ns Vas, 
Sopron , Győr , Tolna ’s Bereg Vármegye Tábla­
birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, Nov. 
lTd. 1830.
c z e c i i  j á n o s  , sz. k. ns Győr városa Polgármestere, 
Választatott Pesten , Martius lOd. 1832.
Még kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
f i / e MATHESIS OSZTÁLYA.
H e l y b e l i .
c y ő r y  s á n d o r , Földmérő. Választották Septemb.
lsőjén 1832. Budán. Urak nlczája.
Kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
V i d c k i e  k.
uiTNicz l a j o s ,  szombathelyi megyebeli Pap , philos. 
Doctora, a’ szombathelyi kir. Lyceumban ina- 
thesis és magyar nyelvtudomány P rof., a’ borosz- 
lói tudós Társaság tiszteletbeli tagja, ns Vas 
Vármegye Táblabirája. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Novemb. 17d. 1830.
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nѵіni istván , philos. Professora a’ sárospataki rcf. 
G’ollegiumban. Kinevezte az Igazgatóság Május 
7d. 1832.
Me'g kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
J,'' ! T Ö R V É N V T  U D O M Á N Y O S Z T Á L Y A .
He l y b e l i .
p e r c e k  j á n o s , hites Ü gyvéd, ns Heves , Torna es 
Gömör Várni. Táblabirája. Kinevezte az Igaz­
gatóság Sept. 3d. 1832. Pesten, Zolákért u tc za , 
505d. szám.
Még két tag az Igazgatóságtól kinevezendő.
V i d i  k i e k.
s z l e m e n i c s  p á l ,  mind a’ két törvény Doctora , 
a’magyar külön és fenyítő törvénynek a’ posoni 
kir. Akadémiánál P ro f., hites Ü gyvéd, ns Poson 
Várm. Táblabirája. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Novemb. lTd. 1830.
«tettnek GYÖncy, hites Ü gyvéd , ns Torna Várni. 
Táblabirája, honi törvények és politikai tudomá­
nyok Prof. a’ pápai rcf. Collegiumban. Választ. 
Septeinb. lsőjén 1832.
Még kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
( /  ! , T E R M É S Z E T  T U I) 0  M Á N Y O S Z T Á L Y A .
H e l y b e l i e k .
СЕ1ШАІШТ ХАѴ. FERENCZ, OIVOS Dl . ,  a’ 111. kil'. 
Egyetemben a’ Seborvosok számára rendelt or­
vosi praxis és különös nyavala ’s gyógyitástudo- 
mánynak rendes P ro f., ns Tolna Várm. Tábla­
birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban } \<>-
. yember 17d. 1830. Lakása . u’ H atvani utczáb. 
Maga házánál.
húgát p á l , orvos D r ., szemorvoslás M estere, a'' 
m. kir. Egyetemnél a’ pbysiologia, közönséges 
pathologia ’s therapia és gyógyszertudomány ren­
des Prof. Kinevezte az Igazgatóság Posonban , 
November I7d. 1830. Pesten, a3 M . Dorottya 
iitczdban , Wurm ház.
sch u ster  jános, orvos D r ., a’ in. kir. Egyetemnél 
chemia rendes Prof. Kinevezte az Igazgatóság 
P esten , Február. 20d. 1831. Pesten, az orvosi 
kar épületében.
V i d é k i é  k,
iionvÁT jó se f  , orvos D r ., ns Hont Várni, rendes 
Főorvosa. Kinevezte az Igazgatóság Posonban , 
Novemb. 17d. 1830. Bálon.
b alásházy  jános, ns Zemplin Vármegye Tábla­
birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, Nov. 
I7d. 1830. >S. A. Ujhelyen.
Még két tag az Igazgatóság által kinevezendő.
OazYe&en a’ rendes tagok száma m áig 27.
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L E V E L E Z Ő  T A G O K .
* 1 . H o n i a k ,
Betűrendben.
a x g y a l f y  m á t v á s ,  több gazdasági társaság tagja.
Választatott Martius 9d. 1832. Pesten.
Alinási b a l o g h  p á l  ,  orvos Doctor. Választatott 
Februarius 17d. 1S31. Pesten. 
i i a i i i c z  G Y Ö R G Y , Fő Strázsamester a’ cs. kir. 
Génié eorpsnál. Választatott Martius 9d. 1832. 
Peschieráhan.
.
Ü
b á r t f a y  l á s z l ó ,  ns Csongrád Várm. Táblabirája, 
Gr. Károlyi György Ur Titoknoka és a’ magyar 
tudós társaság Ellenőre. Választatott Febr. I7d.
1831. Testen. XJllői nt. Gr. K árolyi György ház. 
Gr. Benyői b e n y o v s z k y  s i g m o n d . Választatott Mart.
9d. 1832. Pesten. 
b e s z é d e s  j ó s e f  , szabad müvészségek Doctora , 
Nádor csatorna! Vízmérő ’s ugyan a z , a’ K após, 
Sió , ’s Duna kir. Biztosságai m e lle tt, valamint 
több ns Vármegyében. Választatott Februarius 
17d. 1831. Pesten.
Bo l y a i  f a r k a s  , mathesis és physica Prof. Maros 
Vásárhelyen. Választatott Martius 9d. 1832. 
b ü c z y  e m í l  , károly fejérvári seminariumbeli 
P ro f., ’s az ottani könyvtár Őre. Választatott 
Martius 9d. 1832.
Csatószegi c s a t ó  p á l .  Választatott Martius 9 d .
1832. Pesten.
c s á s z á r  f e r e n c z , hites Ü gyvéd, magyar nyelv és 
literatura Profes. a’ fiumei gymnasiumban, az 
ottani kir. Kormányszéknél conceptualis practi- 
cans, és fiumei tiszteletbeli patrícius consiliarius. 
Választatott Martius 9d. 1832.
CSORBA JÓSEF , ÖTVÖS D r, ’s ns Somogy Várm. 
Főorvosa. Választatott Martius 9d. 1832.
c z u c z o r  g e r g e l y , Sz. Benedek szerzetbeli Prof. 
az ékesszóllás osztályának a’ rév komáromi 
gymnasiumban. Választatott Martius 17d. 1831.
d e á k i  f ü l ö p  s Ám ü e l ,  Számvevő T iszt az erdélyi 
Nagy Fejedelemség kir. Kormányszékénél Kolos- 
váratt. Választatott Febr. 17d. 1831.
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deáki zsigmond győri megyebeli Pap , a’ luccai kis 
Herczeg nevelője. Választatott Sept. lsőjén 1832. 
Dohovics b a z il ,  munkácsi görög egyesült Pap és 
A lesperest, több ns Vármegyék Táblabirája, 
helybeli Iskola Igazgató ’s a5 püspöki Sz. Szék 
Bírája. Választatott Febr. 17. 1S31. 
ercsei d á n ie l ,  philosophia Prof. Debreczenben, és 
Táblabiró Választatott Febr. 17. 1831. 
fabriczy sámuei, , hites Ügyvéd ’ s Táblabiró.
Lőcsén. Választatott Martius 9d. 1832.
F á b i á n  g á b o r ,  hites Ügyvéd ’s Táblabiró. Aradon.
Választatott Martius 9d. 1S32. 
f e r e n c z y  i s t v á n  , képfaragó. Budán . Választ. Sept. 
lsőjén 1832.
f o r g ó  g y ö r g y ,  orvos Dr. ns Pest P ilis  és Sölt 
Várm. Főorvosa, ns Nógrád Várm. Táblabirája. 
Pesten. K és nteza. Választatott Febr. 17d. 1831. 
g é l é i  j ó s e f  , nyugalomban lévő Professor, M is- 
holezon. Választatott Septemb. lsőjén 1832. 
Rajkai c é v a y  a n t a l  , a’ cs. udv. Könyvtárnál 
A lőr, ns Győr Várm. Táblabirája. Bécsben. 
Választatott Febr. 17d. 1831.
CYURIKOVICS GYÖRGY, SZ. kir. ns Poson vál'OSa
Tanácsbelije ’s Táblabiró. Választatása Martius 
9d. 1832.
h e g e d ű s  s á m u e l  , reform. Pap T oldáson, Erdély­
ben Szászváros mellett. Választották Martius 
9d. 1832.
h o b l i k  m a r t o n  , ns Verőcze Vármegye hivatalbeli 
Főügyvéde ’s Táblabiró. Eszéken. Választatása 
Martius 9d. 1832.
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íioffner jósef , orvos Dl*., barom orvoslás Prof. 
a’ m. kir. Egyetemnél Pesten , ’s ugyan azon 
intézet Elöljárója. Választatott Mart. !)<!. 1832.
k a r á c s o n y  fe iH Á LY , törvények Doctora, hites Ü gy­
véd , Gr. Szécsen Urfiak Nevelője. Becsien. Vá­
lasztatása Martius 9d. 1832.
k a s s a i  j ó s e f , nyugalomban lévő Plébános. Pécséit. 
Választatása Martius 9d. 1832.
Gr. Gyerő Monostori k e m é n y  j ó s e f  , az erdélyi 
Nagy Гejedelemség kir. Kincstartóságánál T itok- 
nok. N a g y Szehenben. Választatása Februarius 
17d. 1831.
kiss KÁRoi.Y, Báró Máriássy ns magyar gyalog 
ezeredebeli Főhadnagy. Választatott Februarius
17d. ís á l .
J
k o v á c s  m i h á l y ,  orvos D r .’s több ns Várm. Tábla­
birája. Választatott Martius 9d. 1832. Pesten.
k r a j n e r  i m r e ,  Táblabiró ’s Gr. Festetics László 
ügyei Igazgatója. Választatása Martius 9d. 1832»
m á r t o n  j ó s e f ,  m a g y a r  nyelv és literatura Prof. 
a’ bécsi cs. Egyetem nél, ns Bereg Várm. Tábla­
biró , ’s a’ m a g y a r  Kurír szerkeztetője. Becsben. 
Választották Februarius 17d. 1831.
n a g y  k á r o l y ,  Gr. Károlyi Lajos Titoknoka ’s 
Pénztárnoka. Becsben. Választották Martius 9d. 
1832.
p é c z e h  j ó s e f  , Prof. a’ debreczeni ref. Collegium- 
ban. Választották Septemb. lsőjén 1832.
p ó l y a  j ó s e f , orvos Doctor. Pesten . Választatása 
Martius 9d. 1832.
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sá rv á r i p á l , bölcselkedés Doctora, a’ debreczeni 
ref. CoIIegiumban matliesis és physica Professora. 
Választatása Martius 9d. 1832. 
s i m á i  k r i s t ó f ,  Piarista, a’ selmeczi Gymnasium 
másod Igazgatója ’s a’ Provincia Dékánja. Vá­
lasztották Martius 9d. 1832. 
s z e d e r  f á b j Án  , Sz. Benedek szerzetebeli P a p , 
diplomatica, sze'pizlés, nyelvtudomány ’s nevelés- 
tudománya Prof. a’ természetiek tárának gond­
v ise lő je , római Arcas. PannonJiegye'n. Utolsó 
postája Győr. Választatott Február. 17d. 1831. 
szénv e v  j ó s é f . Pesten. Választatása Februarius 
l7d. 1831.
s z o n t á g h  g u s z t á v , B. Máriássy cs.kir. ns gyalog 
ezeredebeli Kapitány. Választatott Martius 9d.
1832. Letnberghen.
Nemes Csói s z t r o k a t  a n t a l ,  kir. táblai Ü gyvéd, 
több ns Vármegye Táblabirája. Pesten. M agyar 
ntcza. M aga ház. Választ. Martius 9d. 1832. 
t h a i s z  a n d r á s ,  kir. táblai Ü gyvéd, több ns Várm. 
Táblabirája, a’ Sas szerkeztetője. Választatott 
Februarius I7d. 1831. Pesten. 
t e s s e d i k  f e r e n c z , a’ magyar kir. udv.Kamaránál 
tisztlb. Concipista, ’s a’ párisi földleirási társa­
ság tagja. Választ. Septemb. lsőjén 1832. 
t ü n y o g i  c s a p ó  j ó s e f ,  Pí'of. a’ ltolosvári refofm.
CoIIegiumban. Választatott Martius 9d. 1832. 
u d v a r d y  j á n o s  , Földmérő Egerben. Választatott 
Martius 9d. 1832. 
w a IjT h e r r  l á s z l ó  , a’ M. Károlyi Grófok Levél­
tárnoka ’s több ns Várni. Táblabirája. Választ. 
Septemb. lsőjén 1832.
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2. K іі Ifii Időn l ak ók v, K  tt I f i i l d i e  k.
b o w r i n g  j á n o s  , szabad művészségelc Doctora, a’ 
német alföldi kir. Intézet tiszteletbeli levelező  
’s a’ frieslandi, groningeni, párisi, ley d en ile eu -  
wardeni, athénei, turini, sheffieldi literariai Tár­
saságok’ tagja. Londoitban. Választatott Mar­
tius lOd. 1832. 
f e s z l e r  i g n á t z  a u r e l i u s , theologia Doctora, 
orosz birodalombeli Evang. Superintendens és 
Consistorium E lö lü lő je, Szaratowlan. Választa­
tott Februarius lGd. 1831- 
B. d a u d e b a k d  de f é r ü s s a c  j . , Párisbau. Válasz­
tatott Martius löd. 1832. 
h a m m e r  j ó s e f  , a’ napkeleti nyelvek cs. kir. ud­
vari tolmácsa л a’ külső dolgok udv. titkos és 
Status Cancelláriájánál Tanácsos ,. a’ tudomá­
nyok göttingai akadémiája ’s más több Társaság 
tagja, sz. Anna rendjebeli Vitéz. Becsben. Vá­
lasztatott Februarius lGd. 1831. 
m e z z o f a n t e ,  Abbate, Prof. és Könyvtárnok. Bo­
lognában. Választatása Martius lüd. 1832.
Oszvesen honi 47 , a ’ külfö ldön 5*
ti
A’ TÁRSARÁG TISZTVISELŐI.
> ,  /  P E N Z T A R N O K .
h e l m e c z v  Mi h á l y  , ns Csongrád és Szatmár Várm. 
Táblabirája, kir. táblai Ügyvéd, a’ Jelenkor 
és Társalkodó kiadója. Kinevezte az Igazgatóság 
Nov. 17d. Posonb. 1830. Ü lést és szavazatot 
kapott Februarius 22d. 1831, ezutánra következ­
tetés nélkül. Deron ház.
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E L L E N Ő R .
b á r t f a y  l á s z l ó  , 1. feljebb a’ 13d. lapon. Kine­
vezte az Igazgatóság Januarius löd. 1832. 
Ü G Y V É D .
Az Igazgatóság által még kinevezendő.
l e í r ó .
n a g y  f e r e n c z . Kinevezte az Előlülő Martius lOd.
1833.
A'  T á r s a s á g  s z o l g á j a .
P r i k k e l  A n d r á s .  Kinevezte az Előlülő Apri- 
. lis 24d. 1831.
ÜLÉSEK ÉS PÉNZTÁR HELYE.
P e s t e n ,  a’ Dunasox-on, a’ Deron ház első eme­
letében.
/H O Z Z Á A D Á S .
I .
A’ M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G ’ 
R E N D S Z A B Á S A I .
I .  a ’  TÁRSASÁG IRÁNYA É s  FOGLALATOSSÁGAI.
1.
A ’ m a g y a r  tu d ó s  T á r s a s á g  a ’ t u d o m á n y o k  é s  szép  
m íiv é s z s é g e k  m inden n e m e ib e n  a ’ n e m z e t i  n y e l v  k im ív e l -  
t e t é s é n  ig y e k s z ik  e g y e d ü l .
2.
A ’ h a z a i  n y e l v e t  e g é s z  g o n d d a l  csinosaidba é s  g a z ­
dagabbá  f o g ja  te n n i .
3.
A z t  mind eredet i  m u n k á k  d o l g o z á s a ,  m ind r é g i  é s  
ú j  rem ek  Ír á so k  m a g y a r r a  t é t e le  á l t a l  g y a r a p í t ja .
4.
E ’ v é g r e  b á r m e l l y  o k l e v e l e t , e g y é b  emle'ket é s  m é g  
r e j tv e  le'vő k é z ir a to t  f e lk e r e sv é n  , a ’ t u d o m á n y o k  d íszé re  
s z o lg á la n d ó k a t  k ö z ism e r e tb e  hozza .
5.
G o n d ja  l é s z e n  , h o g y  a ’ n e m z e t i  j á t é k s z í n , e g y i k  
s e g é d e  a’ h a z a i  n y e lv  k i m í v e l t e t é s é n e k , j ó  darab ok b an  
s z ü k s é g e t  ne szenvedjen .
2 *
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0.
M eg fe j té s  v é g e t t  f e la d a n d ó  k é r d é s e k  's b e k ü ld ö t t  
f e l e l e t e k  m e g ju ta lm a z á s a  á l t a l , a ’ nem zet i  l i t e r a tu r á t  
e l ő s e g í t i .
7.
A ’ n y o m ta tá sb a n  m e g je le n t  m u n k á k a t  s z o r o s , de  
e g y e n e s  v i z s g á l a t  a lá  v e s z i  ; a ’ l e g je le se b b e k e t  m e g ju t a l ­
m a z z a ,  ’s b ír á lá s i t  v a la m in t  t u d o m á n y o s  h ir d e tm é n y e i t  
k ö z r e  e r e s z t i .
8.
A ’ béadandó k é z i r a to k a t  m e g v i z s g á l v á n , ha  h e ly b e  
h a g y á s t  n y e r n e k , tu la jd o n  k ö l t s é g é n  és h aszn ára  k ö z r e  
b o c s á t j a ,  sz e r z ő ik n e k  p e d ig  i l l e n d ő  j u ta lm a t  ád.
9.
T u la jd o n  é v k ö n y v e i t , é r t e k e z é s e iv e l  é s  g y ű l é s e i  j e ­
l e seb b  m u n k á lk o d á s a iv a l  e g y ü t t  saj tó  a lá  b ocsátja .
10.
A ’ h a z a i  n y e l v ’ t e r m é s z e t e  ’s  k ü lö m b ö z é s e  bővebb  
m e g is m e r é s e  v é g e t t ,  ’s  e g y é b  tu d o m á n y o s  t e k in te t e k r e  
n é z v e  i s ,  benn és  a ’ k ü l fö ld ö n  u ta z á s o k a t  t é t e t .
11.
A ’ t á r s a k  ó v n i  fo g já k  m a g o k a t  a ’ v a l l á s t ,  az  o r s z á g  
p o lg á r i  á l l a p o t j á t  é s  p o lg á r i  k o r m á n y á t  i l l e t ő ,' v a g y  
a k á r m e l l y  m ás p o l i t ik a i  t á r g y a k 1 v i t a t á s a i t ó l .
12.
N y o m ta t á s r a  k é s z í t e t t  d o lg o z á s a ik  v a la m in t  m inden  
e g y é b  k é z i r a t o k  cen s u r a  e le ib e  te r je sz te tn e k .
II .  T A G O K .
13.
Á ’ m a g y a r  tu d ó s  T á r sa s á g  d ic ső s ég es en  u ra lk o d ó  Isű  
F e k e n c z  k i r á l y u n k  h a ta lm a s  o l t a lm a  és  leg főbb  f e lv i .  
g y á z á s a  a l a t t ,  n a g y  k e g y e l m ű  P á r t f o g ó j á t  J ó s e f  
A u s t r ia i  F ő h e r c z e g ,  ’s M a g y a r o r s z á g  N á d o r a  f e l s é g e s  
s z e m é ly é b e n  t i s z t e l i  , ki  an n ak  ja v á t  és  d isz é t  e lő s e g í t i - ,  
j e g y z ő  k ö n y v e i t  m e g te k in t i  ’s ü l é s é in e k  , midőn a z t  j ó ­
nak  l á t a n d j a , j e l e n l é t e  á l t a l  f é n y t  ad n i  m é l t ó z t a t i k .
14.
Az O rszág  n é g y  R e n d e i  k ö z ü l  ig a z g a t ó  t a n á c s u l  h u ­
s z o n ö té n  v á l a s z t a t n a k , k i k  a ’ T á r s a sá g  tők e p é n z e ir e  's 
j ö v e d e lm e ir e  ü g y e ln e k .
15.
A z  E l ő l ü l ő , l a k á s á t  a ’ sz ü n n a p o k o n  k í v ü l  P e s t e n  
t a r t j a , a ’ T á r s a sá g  ü lé s e ib e n  m in d e n k o r  j e l e n  le s z  ’s  
a n n a k  m inden d o lg a i t  k o r m á n y o z z a .  T á v o l l é t e  a l a t t ,  
v a g y  e l f o g l a l t a t á s a  e se tében  a z o k a t  f o l y t a t j a  a ’ M ásod-  
e l ő lü lő .
1G.
A ’ t i s z t e l e t b e l i  t a g o k , ö s z v e s é g g e l  h u s z o n n é g y e n , 
m e g k ü lö m b ö z t e t e t t  tek in te tb en  f o g n a k  á l l a n i ,  ’s  a ‘ g y ű ­
lé s e k b e n  s z é k ü k  és  sza.vuk le sz .
17.
A ’ rendes  t a g o k , k ik n e k  sz á m a  n e g y v e n k e t t ő t  nem  
h a la d h a t  m e g , k ö te l e s s é g ü k n e k  i s m é r ik  a ’ T á r s a s á g  te ­
k i n t e t é t ,  m é l tó s á g á t  t e l j e s  e r e j e k k e l ,  ’s  m u n k á s s á g o k ­
k a l  f e n n t a r t a n i , d o lg a ik b a n  s z o r g a lo m m a l  és  h íven  e l ­
j á r n i ,  a ’ n em zet  v á r a k o z á s á n a k  m in é l  in k ább  m e g f e l e l n i ,  
h o g y  m ind  a ’ n e m z e t i  n y e l v  k im ív e l t e s s é k  , m ind a ’ t u ­
d o m á n y o k  és m ű v é s z s é g e k  a ’ h a z a  la k o s a i  k ö z ö t t  k ö n ­
nyebben  e l te r je d h e ss e n e k .  A.' tu d o m á n y o k  o s z t á l y a  h a t :
1. N y e l v t u d o m á n y ,  2.  P h i l o s o p h i a ,  3.  
T ö r t é n e t í r á s ,  4.  M a  t  h e s i s , 5.  T ö r v é n y  és
0.  T e r m é s z e t t u d o m á n y ,  m e l l y e k  g y a r a p í t á s á r a  
k i i l ö n  k ü lö n  h é t  t a g  r e n d e l t e t ik .
18.
G on d ja ik b a n  o s z to z n a k  a ’ m eg  nem  h a tá r o z o t t  s z á ­
m ú  le v e le z ő  tá r s a k  i s ,  k ik  a ’ k ö z ü g y e t  s ik e r e s  s z o r g a ­
lo m m a l  é s  k é s z s é g g e l  s e g í t ik  e lő .
19.
A ’ T á r s a s á g ’ t i t o k n o k a  a z  i g a z g a t ó  ta n á c s  é s  a ’ tu ­
d ó s  t á r s a s á g ’ j e g y z ő k ö n y v e i t  s z e r k e z t e t i , d o lg a ik a t  e l ő ­
t e r j e s z t i ,  l e v e l e z é s e ik e t  v i s z i  ’s f e l v i g y á z ,  h o g y  a ’ se ­
g é d j e g y z ő  é s  a ’ l e ír ó k  k ö te l e s s é g e ik b e n  e l járjan ak .
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20.
E z e n  tu d ó s  T á r s a s á g  m in d en n em ű  v á la s z to t t  ta g ja  
az  e ’ részben  m ár é r k e z e t t  k i r á l y i  e n g e d e le m n é l  f o g v a : 
M a g y a r  t u d ó s  T á r s a s á g  t a  g j  a c z im é v e l  é l .
21.
A ’ t a g g á  v á la á z ta tá s t  a z o n b a n , m é g  a ’ lege'rdemesb-  
n ek  i s ,  t e h e t s é g e i  m eg ism e r te té sé tő l  é s  a ’ T á r s a s á g  meg-  
b i r á l á s á t ó l  k e l l  v á r n i , e sed ező  l e v é l l e l  é s  k ére lem m el  
k e r e s n i ,  v a g y  épen u tá n a  e s e n g e n i  nem  c s a k  nem s z a -  
b a d , s ő t  k ü lö n ö s e n  m in d e n k o r r a  t i l t a t i k .
22.
A ’ p én ztá rn o k  és  e l l e n ő r  a ’ p én ztá rra  h i t  a la t t  ü g y e l ­
n ek  , a ’ b e v é te l  é s  k iadás  f e lő l  a z  ig a z g a t ó  ta n á c sn a k  
s z orosan  s z á m o ln a k .  A z  ü g y v é d  a ’ p é n z tá r  i g a z a ir a  
v ig y á z .
_  . , |í{ : r . ^
I II .  V Á L A S Z T Á S .
23.
A z  i g a z g a t ó k ,  ü r e s sé g  t á m a d v á n ,  szabad  v o k s s a l  
v á la s z ta n a k  m a g o k  k ö z é  ú j  ta g o t .
24.
A z  i g a z g a t ó  tanács  n e v e z  k i  E l ö l ü l ő t  é s  M ásode lő l-  
ü l ő t  k e b e lé b ő l  e s z te n d ő n k é n t  v o k s a i  t ö b b s é g e  sz e r in t .  
A ’ v o k s o k  e g y e n lő s é g e  ese té be n  a ’ k é r d é s  e lh a t á r o z á s a  a ’ 
P á r t f o g ó r a  marad. A z  E l ö l ü l ő k  v á la s z tá s a  azonban  m in ­
den e g y e s  e se tb e n  _a ’ F e l s é g  e le ib e  fo g  m e g e r ő s í t é s  v é ­
g e t t  t e r je sz te tn i .
25.
A ’ t i s z t e l e t b e l i  t a g o k a t  a z o k  s z á m á b ó l ,  k ik  a ’ ma­
g y a r  l i te r a tu r á r a  é s  ezen tu d ó s  T á r s a s á g r a  n ézve  m a g o ­
k a t  érd em esek ké  t e t t é k , a ’ t i s z t e l e t b e l i  é s  rendes  ta g o k  
v o k s a i , n a g y o b b  szám  á l l a l ,  v á la s z t já k .  A z  ig a z g a tó k  
k ö z ü l  azonban e ’ m e g t i s z t e l t e t é s  csak  n y o lc z n a k  ad a th a tó .
(  23 )
20.
A ’ t i s z t e l e t b e l i  és  ren d es  tá r s a k  o l l y  férf iak  k ö z ü l  
v á la s z tn a k  rendes  t a g o k a t , h a s o n l ó u l  v o k s a ik  tö b b s é g e  
á l t a l ,  k i k  m a g y a r  n y e lv e n  i r t  m u n k á ik  ’s  tu d o m á n y o k  
á l t a l  n eve t  és  t e k in te t e t  sz e r z e t te n e k .  E z e k  k ö z ü l  t i z e n -  
n y o l e z  P e s t e n  é s  B u d á n  v a g y  a' k ö r n y é k b e n  l a k j é k ,  a ’ 
tö b b i  h u s z o n n é g y  a z  o r s z á g  m á s  r é s z e ib ő l  l e g y e n  k i ­
n ev e z v e .
27.
L e v e le z ő  t á r s a k u l  f o g a d t a t n a k , k ik  a ’ hazában  m a­
g y a r  n y e lv e n  k é s z ü l t  Ír ása ik  á l t a l  n e v e z e te s e k k é  l e t t e k ,  
—  a ’ k ü l l ő id r ő l  p e d i g ,  k ik e t  k ü lö n ö s e n  a ’ m a g y a r  nem ­
z e t e t  é r d e k lő  m un k á ju k  h ir r e  em e lt .
28.
M inden  r e n d b e l i  t á r s n a k  m a g y a r u l  tu d n i  s z ü k s é g e s  , 
a* k ü l f ö l d i t  k iv é v é n .
20.
T i t o k  nők a ’ rendes t a g o k  o s z t á l y á b ó l  v á l a s z t a t i k  ,  
a z  i g a z g a t ó ,  t i s z t e l e t b e l i  é s  r en d es  ta g o k  v o k s a i  á l t a l  
’s  a z ,  e g y é b  h iv a ta l t  n em  v i s e lh e t .
30.
E ’ sz e r in t  é s  u g y a n  a z o k  á l t a l  v á la s z ta t ik  a ’ s e g é d ­
j e g y z ő  , k i  a ’ s z ü k s é g  ú g y  k í v á n v á n , a ’ T i t o k n o k  t i s z ­
t é t  i s  v i s e l i .
31.
P é n z t á r n o k a t , e l l e n ő r t  és  ü g y v é d e t  a z  i g a z g a t ó  t a ­
n á c s  n ev ez  k i ,  é s  a z o k  e n n e k  e l i n t é z é s é t ő l  f ü g g n e k .
32.
M inden  ren d b e l i  t a g  v á la s z tá s a  t i t k o s  v o k s o lá s s a l  
o l l y k é p e n  m enjen v é g h e z  , h o g y  h a  e léb b  a ’ v o k s o k  fe ­
l é n é l  tö b b et  s e n k i  sem  n y e r n e ,  a z o k  k e t t e n , k i k n e k  
v o k s a ik  l e g s z á m o s a b b a k  v o l t a k ,  ú jabb  v á la s z tá s  a lá  ter­
j e s z t e s s e n e k  , ’s tá r sn a k  a z  f o g a d t a s s é k , k i  v o k s a i v a l , 
h a  cs a k  e g y b e n  i s , a ’ m á s ik a t  f e lü lm ú l ja .
33.
L e ír ó k a t  é s  c s e lé d e k e t  a z  E l ő l ü l ő  fo g a d .
*
I V.  F I Z E T É S E K  É S  J U T A L M A K .
(  ^4 )
34.
A z  E l ö l ü l ő  r  ig a z g a tó  és t i s z t e l e t b e l i  t a g o k  f i z e t é s e , 
m é l tó s á g a ik  f é n y e ;  j u t a l m o k ,  e ’ n em zet i  ü g y n e k  sz o l -  
g á lh a tá s .
35.
T i t o k n o k  ,  ren d es  tá r s a k  ,  s e g é d j e g y z ő , p én ztá rn o k  
és  e l l e n ő r  m u n k á ik h o z  i l l e n d ő  f ize té s t  h u zn a k .
36.
L e ir ó k  és  c s e léd ek  s z á m á r a  s z o lg a la t j a ik h o z  k ép est  
az  ig a z g a t ó  ta n á c s  sz a b  bért .
37..
A ’ m a g y a r  n y e lv e n  ir t  m u n k á k ,  v a g y  k é r d é s e k e t  fejtő  
ér te k e z é s e k  i r ó i ,  m e g n y e r v é n  a ’ t u d ó s  T á r sa sá g '  j a v a l -  
l á s á t , j u t a lm o k a t  v a g y  f o l y ó , v a g y  em lék p én zb en  v e ­
sz ik  á l t a l  ,  m e l l y  u tó b b i t  Ö F e l s é g e  k i r á l y i  en ged e lm é-  
v e l  a ’ T á r s a s á g  e ’ v é g r e  a ’ pénzverő  m ű h e ly b e n  v ere t .
38.
T i s z t e l e tb e l i  és  rendes  t a g o k n a k  szabad  k ia d o t t  m u n ­
k á k  á l t a l  k e r e s n i  j u t a l m a t ,  de i l l y  s z á n d é k k a l  a ’ f e l t e t t  
k é r d é s e k r e  n em  f e le lh e tn e k .
39 .
A z  írá sba n  b é n y ú j t o t t  d o lg o z á s o k  h e ly b e n  h a g y a t ­
v á n ,  k i n y o m t a t t a t n a k ,  sz e r z ő ik n e k  p e d ig  é rd em le t t  j u ­
ta lo m  já r .
V.  G Y Ű L É S E K .
40.
A '  g y ű l é s e k ’ h e l y e ,  P e s t  városa .
41.
A z  E l ö l ü l ő  n é g y  h é t t e l  e lé b b  h ír ü l  adván a ’ g y ű ­
l é s ’ n a p j á t ,  a z  ig a z g a t ó  t a n á c s  r e n d s z e r in t  m inden  
e sz te nd ő b en  e g y s z e r  ö sz v e  j ó ; r e n d k ív ü l  p e d ig  v a ­
la h á n y s z o r  6  cs . k .  F ő h e r c z e g s é g e  a ’ P á r t f o g ó  p a­
ra n cso l ja .
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42.
E/.en g y ű l é s  k ö v e tk e z ő  esztend őre  E l ö l ü l ő t  v á l a s z t ,  
i g a z g a t ó  tá r sa k a t  vészén  f e l ; a ’ h e ly b e n  h a g y o t t  Írások­
n a k  j u t a lm a t  szab  ; a ’ tu d ó s  T á r s a s á g  á l t a l  l eg job bn ak  
ite ' lt  k é t  m a g y a r  m u n k á t  m e g k o r o n á z z a ; a ’ k ia d a n d ó  
k é z ir a t o k  és u ta z á so k  ir á n t  v é g e z  : a ’ p é n z tá r  f e l ő l  t a ­
n á c s k o z i k ,  a ’ b e v é te lr ő l  é s  k ia d á s r ó l  sz o ro s  sz á m o t  v é ­
s z é n ,  a ’ p én ztá r  á l la p o t já r ó i  é s  a ’ T á r s a s á g  c z é l i r á n y o s  
e lő m e n e te lé r ő l  a ’ V á r m e g y é k e t  e s z t e n d ő n k é n t , a ’ K a r o ­
k a t  é s  R e n d e k e t  ped ig  O r s z á g ’ g y ű l é s e  a lk a lm á v a l  t u ­
dó s í t ja .
43.
A z  i g a z g a t ó t a n á c s  v é g z é s e ib e n ,  h o g y  s i k e r ü k  l é g y e n  
l e g a lá b b  k i l e n c z  t a g  v észén  r é s z t .
44.
A z  E l ő l ü l ő  á l t a l  b iz o n y o s  napra k iren d e l t  h é t i ,  
v a g y  k isebb  g y ű l é s b e n  a ’ h e l y b e l i  rendes  ta g o k  j e l e n  
l e s z n e k , g á t o l ta t á s o k  e se té be n  m a g o k a t  az  E l ö l ü l ő n é l  
m en tvén  k i .  A ’ t i s z t e l e t b e l i  é s  v id é k i  rendes  ta g o k  e z e n  
g y ű l é s e k b e n  m eg je le n h e tn e k .
45.
E zek ben  a ’ tud o m á n y o s  t u d ó s í tá s o k  ’s a ’ tá r sa k  é r ­
t e k e z é s e i  o lv a s ta tn a k  f e l ,  a ’ b ék ü lde nd ő  m u n k á k r a  n ézv e  
a z  i l l e t ő  o s z t á l y b ó l  három  b ír á ló  r e n d e l t e t i k , a ’ k érd ések  
m e g fe j t é s e i  h a s o n ló  m ódon m e g i té l t e tn e k  , a’ n y o m ta tá s  
a l á  bo csá ta n d ó  tu d o m á n y o s  ú jsá g  l e v e l e k  és a ’ T á r s a s á g  
é v k ö n y v e in e k  ta r ta lm a i  k iv á la s z ta tn a k  ; v é g e z e tr e  a ’ t u ­
d o m á n y o s  l e v e l e z é s e k  e l in t é z te t n e k .
40.
H o g y  ezen  g y ű l é s e k  v é g z é s e in e k  is  ereje  l e g y e n ,  
l e g a lá b b  k i l e n c z  t á r s  j e l e n lé t e  k ív á n ta t ik .
47.
A z  E l ő l ü l ő  á l t a l  l e g a lá b b  három  h é t t e l  e léb b  k i h i r ­
detendő  ’s  t i z e n n é g y  n a p n á l  tovább  nem ta r ta n d ó  e s z ­
tende i  n a g y  g y ű lé s e k e n  m inden  rendes  t a g  je len  l e s z , 
k iv é v é n  a z o k a t ,  k ik  az  E l ö l ü l ő t ő l  t e te m e s  o k o k n á l  fo g v a
k im a r a d á so k ra  engedelmest n y e r t e k .  I t t  a ’ t i s z t e l e t b e l i  
t a g o k  v o k s s a l ,  a ’ le v e le z ő k  e l l e n b e n  a ’ n é lk ü l  j e l e n h e t ­
nek  m eg.
48.
E zen g y ű lé s e k b e n  v á la s z ta t n a k  a ’ t i s z t e l e t b e l i , r e n ­
d es  é s  l e v e le z ő  t a g o k ,  a ’ k ia d o tt  m u n k á k ,  k éz ira to k  és  
a ’ m e g fe j t e t t  k é r d é s e k  á l t a l  l i te r a tu r á n k b a n  j e l e s e k k é  
l e t t  f ér f iaknak  j u t a lo m  í t é l t e t i k  ’s  a ’ k ö v e tk e z ő  e s z te n ­
dőre k é r d é s e k ’ f e l t é t e l e  fo r d u l  e lé .
49.
G y ü l ö l s é g  és k ed v ezés  m inden  g y a n ú ja  e lh á r í tá s á r a ,  
a ’ tá rsa k  í t é l e t e i k e t ,  a ’ ju t a lm a k  e lh a tá r o z á sá b a n  o k o k ­
k a l  t á m o g a t já k .
50.
A ’ n a g y  g y ű l é s e k  u tá n  ta r ta n d ó  e s z te n d e i  k ö z g y ű l é ­
s e ke n  a z  i g a z g a t ó k  é s  m inden  r en d ű  tá r sa k  m e g je le n n e k ,  
szabad on  b ém eh etvén  a zok b a  m ások  i s ;  Ő cs . k . F ő h e r -  
e z e g s é g e  a ’ P á r t f o g ó  ped ig  m ind en k or  k ü lö n ö s e n  m eg  
l e s z e u  k é r v f , h o g y  a z o k a t  j e l e n l é t e  á l t a l  d í sz e s í t e n i  
m éltóz tassér t .
51.
E ’ g y ű l é s e k  a z  E l ő l ü l ő  é s  m inden r e n d b e l i  ú j  t a g  
v á la s z ta t á s á t  t e s z ik  k ö z z é ,  a ’ n ev eze feseb b  é r t e k e z é s e k  
’s  a ’ szép  l i te r a tu r a  m í v e i , a ’ h a z a i  n y e l v , tu d o m á n y o k  
e s z te n d e i  g y a r a p o d á sa  e lő m u ta t ta t ik  , a z  e l h u n y t  ta g o k  
e m lé k e z e te  m e g t i s z t e l t e t é s t  n y e r ;  a ’ tá rsa k  v o k sa i  á l t a l  
m e g k o r o n á z o t t  k é t  n y o m ta to t t  l eg job b  m un k a  és a ’ k i t e t t  
k é r d é s e k r e  b ejö tt  k é t  leg jobb  f e l e l e t  Író i  j u t a lm o k a t  
v e s z i k  á l t a l .
52.
A z  ü lé s e k  v i s e l t  d o l g a i t  a ’ t i t o k n o k  v a g y  a n n a k  
k é p v ise lő j e  , a ’ j e g y z ő k ö n y v b e  ik ta t ja  ’s e z  a ’ f e l s é g e s  
P á r t f o g ó n a k  b é m u t a t ta t ik .  A z  új t a g o k  o k le v e l é t  a ’ 
P á r t f o g ó  és E l ő l ü l ő  u tán  ,  ő is  a lá ír ja  és  k iadja .
53.
A ’ T á r s a sá g n a k  k é t  h ónap i  s z ü n id ő  e n g e d te t ik .
(  26 )
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VI .  P É N Z T Á R .
й4.
A '  T á r s a s á g ’ p én ztára  v a la m in t  n a g y  l e l k ű  hazafiak  
á ld o z a t a ib ó l  e r e d e t t ,  ú g y  e z u tá n  i s  i l l y  a d a k o z á so k b ó l  
v á r ja  fő k é p e n  öregbedését .
55.
A z  E l ő l ü l ő  f a z t  g y a k r a b b a n  v é l e t l e n ü l  i s  m e g v iz s ­
g á lv á n  , ép sé gbe n  fe n n ta r ta n i  i g y e k s z ik .
56.
A ’ jö v e d e le m  h a to d  r é s z e  e s z te n d ő n k é n t  a ’ t ő k e p é n z  
n e v e lé s é r e  fo r d íta t ik .
57.
A z  a já n ló k n a k  a ’ t ő k e p é n z t  m a g o k n á l  m e g ta r ta n i  
szabad  , ú g y  m i n d a z o n á l t a l ,  h o g y  a ’ t ö r v é n y e k  er te lm e -  
b en  b á to r sá g b a  h e l y b e z t e t v é n , t ö r v é n y e s  k a m a tja  p o n to ­
san  m egjár jon .
58.
A '  p én z tá r b a  le f ize te tt  t ő k e p é n z e k  h a s o n ló  f e l t é t e l e k  
m e l l e t t  a d a tv á n  k i , a z  a l k o t ó k  s z á n d é k á h o z  k é p e s t  k ü ­
lö n  s z á m o lá s  a l a t t  v i t e tn e k .
59.
I g a z g a tó  ta g  a ’ T á r s a s á g ’ to k e p é n z e ib ő l  k ö l t s ö n  nem  
vehet .
(  28 )
II.
a ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’
I G A Z G A T Ó S Á G Á N A K
J E L E N T É S E
A ’ T Á R S A S Á G ’ 1832beli  M U N K Á L Ó D Á S A I R Ó L  ’S 
P É N Z T Á R A ’ M I B E N L É T É R Ő L .
MÁSODIK ESZTENDŐ.
A.
A ’ M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G ’ M U N K Á L Ó D Á S A I  
183 2 B E N .
T a r t o t t  a ’ T á r s a s á g ,  k é t  hón ap i  sz ün n a p ja in  k í v ü l ,  
35 h é t i  ü l é s t ,  n a g y  g y ű l é s t  k e t tő t .  A z  e lsőbb  e z e k  k ö z ü l  
8 ü l é s s e l ,  M artiusban  v o l t ,  m int  m ég  1831 rűl e lm a r a ­
d o t t ,  a ’ m ás ik  II ü l é s s e l  A u g u s t u s ’ v é g é v e l  é s  S ep te m b er’ 
e l e j é n ’. K in e v e z e t t  az e léb b en i  ta g o k h o z  a z  I g a z g a tó s á g  
3  uj rendest .  V á l a s z t o t t a k  a ’ rendes  ta g o k  0  uj t i s z t e ­
l e t b e l i t ,  ö r e n d e s e t ,  36 honi l e v e l e z ő t ,  4  k ü l f ö l d i t .  
M e g h o l t  a ’ h e ly b e l i  rendes ta g o k  k ö z ü l  Im re János , 
k ü l f ö l d i  l e v e l e z ő k  k ö z ü l  B .  Zách F e ren cz  P ár isb an .
A z  I g a z g a t ó s á g ’ h e l y b e n h a g y á s á v a l  , ,  N é v k ö n y v  “  
c z ím m e l  a ’ T á r sa sá g  ki k e z d e t te  adni ta g ja in a k  n é v so r á t ,  
m e l l y h e z  a ’ r e n d s z a b á s o k , ja’ p é n z tá r ’ á l l a p o t j a , ’s a ’ 
m e g h o l t  t a g o k ’ é le t r a j z a i  c s a to l t a t t a k .
O k le v e l e ik e t  a' ta g o k  m eg k a p tá k .
A' m a rtiu s i  és  a u g u stu s - se p te m b e r i  n a g y  g y ű l é s n e k  
a z  alaprajz*  é r t e lm é h e z  k ép est  k ö l t  o l l y  h a t á r o z a t a i , 
m e l l j e k  k ü lö n  k ü lö n  m inden t a g o t ,  fo g la la to s s á g á b a n
(  29 )
u t a s í t s a n a k  ,  j e g y z ő k ö n y v b ő l  k i v o n v a ,  n y o m ta tá sb a n  k ü l ­
d e t te k  m eg .
A z  a la p r a jz  s z e r in t i  m u n k á lk o d á s o k  í g y  f o l y t a k :
I.  a ’  h o n i  n y k i . v ’  m  í v e l é s  é h e  n é z v e .
1. B e k ü l d ő k  a ’ p h i lo s o p h ia ’ és  m a th e s i s ’ o s z tá ly á n a k  
t a g j a i  a z  o d a  ta r to z ó  tu d o m á n y o s  m ű s z a v a k a t ,  ’s a z o k  
r en d b e  s z e r k e z t e t é s e  S z a l a y  Im re é s  13itnitz L a jo sr a  b í ­
z a t o t t ,  a z  I g a z g a tó s á g  p e d ig  majd k ia d a tá s o k r a  k ö l t s é g e t  
r e n d e l t .
2. A ’ tö b b i  4  o s z t á l y ’ m ű s z a v a ih o z  is  ú jra  több g y ű l t ,  
m e l l y e k  majd h a so n ló k é p e n  ren d b eszed etn ek .
3. F e l s z ó l i t á s  b o csá ta tv á n  az  e l a v u l t , v a g y  nem m in ­
d e n ü t t  i s m e r e te s  tá j s z a v a k ’, m a g y a r  m esterem b erek  k ö z t  
d iv a to z ó  m ű s z e r s z a v a k ’ ö s s z e í r á s á r a ,  e z e k b ő l  i s  a ’ t a g o k ,  
v a l a m in t  m ás hazafiak  i s  jó  c s o m ó t  k ü ld ö t t e k  m ár be.  
E z e k ’ g y ű j t é s e  f o ly .
4 .  N s .  E s z t e r g o m  és  ns. K om árom  v á r m e g y e  m e g k e ­
resvén  a ’ T á r s a s á g o t  k ö z n é p i  m a g y a r  d a l o k ’, s z o k á s o k ’, 
j á t é k o k '  f e l j e g y e z t e t é s é r e ,  an n a k  k ö v e t k e z é s é ü l  a ’ T á r s a ­
s á g ’ m in d en  ta g já h o z  k ö r l e v é l  m e n t ,  ’s m o s ta n ig  k ö z ­
n é p i  m a g y a r  d a lo k b ó l  ö t  k ü lö n  g y ű j t e m é n y  j ö t t  be. F o l y  
e z e k ’ m e g v i z s g á l á s a  ’s a ’ j a v a  sa j tó  a l á  k erü len d .
6 .  M iv e l  a ’ T á r s a s á g  neve  a l a t t  k ia d a nd ó  n a g y  s z ó ­
k ö n y v h e z ,  m ind en  m a g y a r  s z ó ’ h o ss z a s  ö s s z e g y ű j t é s e ,  
m e g b ir á lá s a  m i a t t  több esz te nd ő  k í v á n t a t i k , m ás k ü l ­
f ö ld i  t á r s a s á g o k ’ i l l y e n  m u n k á la t in a k  p é ld á ja  s z e r i n t ,  
e l  van  fo g a d v a  n é h á n y  t a g n a k  , k ik  e g y e s ü le tb e n  m a g y a r -  
u é m e t  és  n é m e t -m a g y a r  z s e b s z ó k ö n y v e t  k é sz í te n e k  , eb b e l i  
d o lg o z á s r a  a j á n l k o z á s a ,  ’s m i h e l y t  a z t  e l k é s z í t i k ,  az  
ü l é s e k  i s  á l t a l  fo g já k  n é z n i ,  h o g y  a z  o r s z á g sz e r te  n y i ­
l a t k o z o t t  k ö z k iv á n s á g ’ t e l j e s í t é s é r e  h a j ló  k é s z s é g é t  a> 
T á r s a s á g  k ö te l e s s é g e  s z e r in t  e lő l e g e s e n  i s  b e b iz o n y í t s a .  
E z e n  z s e b s z ó k ö n y v e t  azonban a ’ T á r s a s á g  m é g  nem fog ja  
m a g á é n a k  v a l l a n i  , ’s  a z é r t  k i jö t t é t  csak  ú g y  e s z k ö z l i  , 
m int  m ás k ü lö n  í r ó k ’ m un k ájá t .
6. A ’ miben m a g y a r  h e ly e s ír á s r a  n é z v e  a ’ T á r s a s á g  
e d d ig  m e g e g y e z e t t ,  a z t  k ia d ta  e ’ c z ím m e l:  M a g y a r  h e l y e s ­
í r á s ’ é s  s z ó r a g a sz tá s ’ főbb s z a b á ly a i  a ’ ni. t .  T á r s a s á g ’ 
k ü l ö n ö s  h a s z n á l a t á r a , P e s te n .  E ’ cz ím  m u t a t j a , v a l a ­
m in t  a z  é lő b e s z é d  , h o g y  a ’ T á r s a s á g  e z z e l  t é to v á z á s ’ é s  
t a r k a s á g ’ e lk e r ü lé s e  v é g e t t  k ü lö n ö s e n  c s a k  a '  m a g a  ir a ­
t a ib a n  k iv á n  e' lni,  ’s i g y  h a  e g y é b  m u n k á t  bocsá tand  i s  
k i ,  t a g t ó l ,  nem a t t ó l ,  de k ü lö n  en n ek  n e v e  a l a t t ,  e r ő ­
s z a k o s a n  nem v á l t o z ta t j a  az  í r ó ’ ö n s z a b á l y a i t ; m iv e l  az  
i l l y  sz a b a d ra  h a g y á s  t a lá n  uj t i s z t a  é s z r e v e t e l l e l  á l l  
e l é ,  m e l l y e t  a ’ T á r s a s á g  i s  h e ly e s n e k  v a l l h a t .  K ü lö n b e n  
i s  f e l t é t e l e  a ’ k ia d o tt  s z a b á l y o k o n ,  a ’ h o l  k e l l e n e ,  id ő n ­
k é n t  j a v í ta n i  ’s  e z t  a ’ n a g y  g r a m m a t ik a ’ í rásakor ra  fenn  
i s  t a r to t t a .  A d d ig  i s  f e l s z ó l í t a  m inden  t a g o t  az  a u g u s tu s i  
n a g y  g y ű l é s ,  h o g y  a ’ k in e k  m ire  é s z r e v é t e l e  tá m a d n a  , 
j e l e n t s e ,  ’s  a ’ j a v í tá s  fo ly jo n .  A 1 n y e l v t u d o m á n y ’ o s z ­
t á l y a  p e d i g ,  a z  1833ban t a r ta n d ó  n a g y  g y ű l é s  e le ib e  
f o g ja  ad n i  j a v a s l a t á t , a ’ k e t tő s  b e tű k  h e l y e t t  a jánlandó  
e g y e s  j e g y ü e k r ő l .
7 .  A* m a g y a r  n a g y  s z ó k ö n y v ’ s z e r k e z t e t é s e ’ m in e m ü -  
s é g é r e  n é z v e  v é g i g  m envén  a ’ h e t i  ü l é s e k  Gr. T e le k i  
J ó s e fn e k  e r r ő l  k é s z ü l t  ’s J817ben m e g k o s z o r ú z o t t  m u n ­
k á já n  , a b b ó l , a ’ m in t  e l fo g a d á k  , n é m e l l y  h o z z á a d á so k ­
k a l  k é s z í t i k  e l  a ’ n y e lv t u d o m á n y ’ h e l y b e l i  t a g j a i  a z  
e lő r a jz o t .  E z  majd m inden  t a g n a k  m a g a  a h h o z  tartása  
v é g e t t , m eg  l e s z e n  k ü ld v e .
8 .  A z  e l a v u l t  m a g y a r  s z a v a k ’ é s  r é g i  s z ó s z e r k e z t e t é s ’ 
t e k in t e t é b ő l  n e v e z e te s  r é g i  m a g y a r  k é z ir a to k  k ö z ü l  e ’ 
n é g y e t :
а)  A z  ó te s ta m e ntu m be li  n é m e l ly  p r ó fé tá k  13S2ből.
б)  B á t o r i  L á s z l ó ’ B ib l iá j a  1450ben.
c)  H a la b o r i  P a p  B e r ta la n ’ fo rd ítá sa  a z  ó te s ta m e n ­
tu m b ó l  1508ban.
d)  V e l y k e e  G y ö r g y  m a g y a r  z s o l tá r o s  k ö n y v e  1 5 2 2 b ő l , 
m á sk ép  S á ro sp a ta k i  c o d e x ,
Ír a t ja  a ’ T á r s a s á g ,  k ö n y v tá r a ’ s z á m á r a ;  az  I g a z g a tó  
t a n á c s t ó l  arra k ö l t s é g ’ ren d e lése  u tán .
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и .  m u n k á k ’ k i a d á s a .
1. A ’ T á r s a s á g h o z  é r k e z e t t  be m e g v iz s g á lá s  és  k i ­
n y o m t a t á s  v é g e t t  m ind ö ss ze  4 5 f é l e  k é z ir a t .  E z e k b ő l
а)  A ’ ford ításra  h ird e tv e  v o l t  sz ín já té k o k  k ö z ü l  v a ló  9. 
E ’ k i l e n c z b ő l  e l fo g a d o t t  a ’ T á r s a s á g  h á r m a t , ’s 1833ban  
k i  i s  j ő n e k , u. ni. G o e th e ’ I j ih ig e n iá jú t , ö tö s  ja m b u so k -  
Ъап K is  J á n o s t ó l ; Л ’ N ők ' is k o lá já t  M o l ie r e b ő l  Á r v a y  
G e r g e l y t ő l  h a to s  jam b u so k b a n  ; A ’ nőlcicn  p7dlosoyhu .it 
A .  N ó t á b ó l ,  C sászár  F e r e n c z t ő l ,  prosáb an .  E g y ,  ú jra  
fo r d í tó já n a k  a d a to t t  ig a z í t á s  v é g e t t ; 3  m é g  v i z s g á l a t  
a l a t t  v a n ; k e t tő  e g é s z e n  v issza m en t.
б) A ’ több i  36 k é z i r a t  k ö z ü l  k e t tő  e l  van  fog a dv a  ’a 
k i jő  e ’ c z í m i n e l : E g y i k  „ H o r a t iu s '  leve le i“  a lex a n d er -  
ver s e k b e n  K is  J á n o s t ó l  ’s a z o k h o z  W i e l a n d ’ m a g y a r á z ó  
j e g y z e t e i  K a z in c z y  t ó i .  M á s ik  „ G r a m m a tic a  u n g a r ic a  a d  
uso d e g l' I t a l i a n i“  C sászár  F eren cz tőH  21 v i z s g á la t  a la t t  
v a n  m ég.  E g y  az  é v k ö n y v b e  v é t e t ik  f e l .  E g y e t  irója  
m e g i n t  m a g á h o z  v e t t .  E g y  ú jr a  író já n a k  k ü l d e t e t t  i g a ­
z í t á s r a .  T í z  e g é s z e n  v i s s z a m e n t .
c ) A ’ T á r s a s á g t ó l  f o r d í tá s r a  k i j e g y z e t t  k ü l fö ld i  71  
s z ín j á t é k  k ö z ü l  a z  e m l í t e t t  9  b ejö ttö n  k i v ü l ,  fo r d ító ja  
t a l á lk o z o t t  35 d arab n ak .
2 .  A ’ T á r s a s á g t ó l  h a s o n ló a n  fo r d í tá s r a  k ih ir d e te t t  
Cl tud o m á n y o s  m u n k a  k ö z ü l  e l  v a n  f o g l a lv a  5 4 ,  m e l l y e k ’ 
b e k ü ld é s e  1833ban k ö v e t k e z i k ,  m iv e l  a z  e g y  e g y  m u n k á t  
tö b b n e k  i s  fo r d íth a tá s á r a  k i s z a b o t t  v e r s e n y  id ő h a tá r  
I8 3 2 v e l  v é g z ő d ö t t .
3. A z  é v k ö n y v e k ’ e lső  k ö te t é t  t e v ő  k é z i r a t o k ’ 
n y o m t a t á s a  1833. J a n u a r iu sá b a n  k ezd őd ött .  A l l  e z ,  a' 
S ep te m b er  8d .  1832. v o l t  k ö z ü lé sb e n  f e lo lv a s o t ta k b ó l  ’s 
e g y é b  tu d ó s  é r t e k e z é s e k b ő l , m e l l y e k e t  a z  a u g u s t u s -  
se p tem b er i  n a g y  g y ű l é s  e l f o g a d o t t .  A z  e l s ő  k ö te t  m e g ­
j e l e n t e  h irré  le s zen  t é v e  ú jságok b an .
4 .  K ö z r e n d ü e k n e k  , g a z d a s á g b e l i  j a v í t á s o k ’, t a l á l ­
m á n y o k ' ,  f e l f e d e z é s e k ’, j ó r a  se rk en tő  p é ld á k ’ o lv a s h a t á s a ’
t e k i n t e t é b ő l , l é p e s  van  teve  e g 3r sz a k a s z o n k é n t  k ijövő  
g y ű jte m é n y h e z *
5. E z e n  c z i k k e l y  a l a t t  e m l í t e t ik  a )  a ’ m ost  e l e in te  
e g y  j u ta lo m n a k  , m e l l y  200  darab a r a n y b ó l  á l l , k i ­
já rá sa .  í t é l t e  a z t  az  a u g u stu s - se p te m b e r i  n a g y  g y ű l é s  
a z  1831. m e g je le n t  m un k ák  k ö z ö t t  e ’ c z ím ü o e k  : Á rp ád .  
Ir ta  I l o r v á t  Endre.  P e s t e n ,  1831. F e lo lv a s t a t t a k  a' 
Septem ber  9d.  v o l t  k ö z ü lé sb e n  a z  e ’ m e l l e t t  s z ó ló  ok o k ,  
l i o l  e ’ k ö v e tk e z ő  3  m unka  : N y í r y , tu d o m á n y o k  ö ss ze -  
s é g c ,  T e s s e d ik ’ u ta z á s a  F ra n c z ia o r sz ó g b a n ,  ’s  V ö r ö s m a r ty -  
t ó l  C songor  és  T ü n d e , m in t  a ’ tö b b e k  k ö z ö t t  j e leseb b ek  
v o l t a k  m e g e m lí tv e  betűrendben.
6 )  A ’ m a r t iu s i  n a g y  g y ű l é s ’ a já n lá s á r a  a z  I g a z g a t ó ­
s á g  é v rő l  évre 100 darab a r a n y a t  t e t t  k i  j u t a l m u l , e g y i k  
esztendőben  eredet i  szom orú  , m ásik b an  v íg já té k r a .  E n n e k  
k ih ir d e té s e  1832b. M art iu s  2 4 d ik é r e  e sv én  1833nak M ar-  
t i u s a  2 4 d i k é i g  szom orú  j á té k o k ’ k é z i r a t a i t  vá r ja  be  a ’ 
T á r s a s á g  m e g v iz s g á lá s r a .
c )  A z  au gu stu s- sep tem b er i  n a g y  g y ű l é s b ő l  a ’ t ö r t é ­
n e t tu d o m á n y ’ o s z tá ly á n a k  j a v a s la tá r a  a z  I g a z g a t ó s á g ’ 
h e ly b e n h a g y á s á v a l  f e l s z ó l í t á s  m ent a ’ T á r s a s á g n a k  e g y i k  
b é c s i  t a g j á h o z ,  h o g y  a z  o t ta n i  cs . k ö n y v tá r b a n  lé v ő  
m a g y a r  h i s tó r ia i  e m lé k e k ’ c z ím é i t  ’s  ta r ta lm á t  összeírja^  
í g y  e g y  m á s  t a g h o z  P e s c h i e r á b a , h o g y  á' k ö ze léb en  
fe k v ő  m i lá n ó i  k ö n y v tá r b a n  h a s o n ló t  t e g y e n .  K ö v e tk e z ­
n e k , k ö l t s é g  g y ü l t é v e l  több  i l l y  f ü r k é s z é s e k ,  h o g y  a ’ 
m a g y a r  h is tó r iá n a k  h é z a g a i  p ó to l ta s s a n a k .
i n .  m u n k á k ’ m e g  b í r á l  Á s  a .
A ’ T u d o m á n y tá r  cz ím ü  f o ly ó ir a th o z  g y ü l$ „ m i n t e g y  
k é t  k ö te tn y i  k é z i r a t , m in d e n ik e t  20 ív v e l  sz á m lá lv á n .  
T e s z i k  a z t  b í r á la t o k ,  j e l e n t é s e k ,  m e l l y e k e t  a ’ T á r s a s á g ’ 
ta g ja i  a ’ m. k ir .  b iroda lom ban  k i jö t t  akárm i nemii ’s 
n y e l v ű  m u n k á k r ó l  k é s z í t e t t e k , ’s k iv o n a to k  k ü l f ö l d i  
l i t e r a tu r á k n a k  I831en innen  e l é t ü n t  nevezetesebb  t e r m é ­
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k e ik b ő l .  A z  e l s ő  k ö te t  sa j tó  a l a t t  van , ’s m ih e ly t  m e g ­
j e l e n i k ,  f e lő l e  tu d ó s í tá s  f o g  s z ó la n j .
I Vt  j  u t a l o m k e k d é s e k *
N é g y  o l v a s t a t o t t  fel S ep te m b er  8d. a' nem es P e s t  V á r -  
i i iegj’e  p a lo tá jáb an  t a r t o t t  k ö z ü l é s b e n ,  m e l l y e t  O cs .  k.  
F ő h e r c z e g s é g e  , O rszá g  K á d o r isp á n já  ’s a ’ T á r s a s á g ’ tör-  
ѵе'пзгез  P á r t f o g ó j a ,  k e g y e s  j e l e n lé t é v e l  d ísz e s í te t t .  K e t te j e  
a z é r t  s z ó l  1 8 3 1 r e ,  m iv e l  az  a k k o r  m eg  nem ta r th a t o t t  
k ö z ű  l é s ’ h i á n y á t  a ’ T á r s a s á g  p ó to ln i  k ív á n ta .  K io sz tá s  
és  ú jsá g o k b a  t é t e l  á l t a l  ism e r e te s e k  m á r , azonban  i t t  is  
k ö v e tk e z n e k  :
183І re
Nyelvtudományi kérdés.
M é l l y e k ,  h á n y f é l é k ,  m e l l y  er e d e tű e k  és sa já t  j e le n -  
t é s ü é k  e g y f e l ő l  a ’ f a g a s z t é k o k  ( su f í íx a )  v a g y  i s  
a zo n  s z ó k  é s  s z ó ta g o k  , m e l l y e k  á l t a l  a ’ m a g y a r  n e v e k ’ 
é s  i g é k ’ é r te lm e  m ó d o s í ta t ik  ’s m e g h a tá r o z ta t ik  1 m á s­
f e l ő l  a ’ s z ó  k é p z ő k  (forinatjva),?  M i l l y  v á l t o z á s o k a t  
o k o z n a k  és  sz e n v e d n e k  r a g a s z tá s k o r  és  s z ó k é p z é s k o r ,  
’s v é g r e ,  m e l l y  nem ii  g y ö k e r e k h e z  sz ö v e tk e z n e k  az  
u tó b b ia k  ?
Philosophiai kérdés.
M i n t h o g y  a* p h i lo s o p h ia ’ m inden á g á n a k  k i f e j t é s e  
*s h a z á n k b a n  te r j e s z t é s e  l e g in k á b b  az  á l t a l  e s z k ö z ö l h e t ő ;  
h a  n em zet i  í r ó in k  a ’ p h i lo so p h iá r a  n ézv e  s z ü n te le n  s z e ­
m ük e lő t t  t a r t já k  , m i l l y  s ik e r r e l  d o lg o z á n a k  e l ő d e i k ,  
v a g y  miben ’s m i ok ra  n ézv e  m arad ának  h á t r a ; ez  a ’ 
k é r d é s  : T u d o m á n y o s  m iv e lő d é s ü n k ’ tö r té n e te  id ő s z a k o n ­
k é n t  m it  t e r j e s z t  e lé n k b e  a ’ p h i lo s o p h ia  á l la p o tja  i r á n t ; 
é s ,  t e k in t v é n  a ’ p h i lo s o p h iá t  , m iben  ’s m i o k r a  n é z v e  
V a g y u n k  hátrább  n é m e l l y  n e m z e t e k n é l  ?
C 33 )
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1832re  
Históriai kérdés.
M ii ly e n  b e f o ly á s o k  v o l t  honi v á r o s in k n a k  n e m zetü n k '  
k i f e j lő d é s é r e  é s  c s in o s b u lá s á r a  ?
Mathesisi kérdés.
S z á m o l t a s s a n a k  e lő  a ’ n e v e z e te s b  e d d ig  f e lv e t t  mó*- 
d ó k ,  m e l l y e k  s z e r in t  m ind  az  ö s s z e n y o m h a t a t l a n , m ind  
a z  ö ss z e n y o m h a tó  h íg  t e s t  in d í t ja  a z  e r ő m ű v e k e t ;  j e l e l -  
t e s s e n e k  k i  m in d en ik n é l  a ’ h íg  t e s t  s z ü l t e  o k o z a to k  és  
sz o r o s  m e g m u t a tá s o k k a l  e r ő s í te s s e n e k  m eg  ; v é g r e  adas-  
s é k  e l ő , m e l l y í k  mód e l ő z i  m eg  a ’ t ö b b i t , ’s  m e l l y  
te k in te tb e n  ?
A ’ n y e lv t u d o m á n y i  é s  m a th e s i s i  k é r d é s ’ m eg fe j té se  
J833. M a rt iu s  S d ik á ig  , a ’ p h i lo so p h ia i  és  h i s t ó r ia i é  p ed ig  
1834. M a r t iu s  S d ik á ig  v á r a t ik  be a ’ T á r s a s á g ’ t i t o k n o k á -  
h o z  , a ’ s z e r z ő ’ n e v é t  m a g á ba n  f o g l a ló  l e p e c s é t e l t  l e v é l  
m e l l e t t ,  m e l l y n e k  k ü l s e j é n ,  v a la m in t  a ’ m e g fe j t é s ’ e l s ő  
lap ján  a ’ s z e r z ő ’ neve  h e l y e t t , u ta s í tá s  v é g e i t  u g y a n  
a zo n  j e lm o n d á s  á l l jo n .
V.  T U D O M Á N Y  OS U T A Z Á S O K .
E z e k r e  m o sta n ig  sem k e r ü l t  a lk a lo m  e l é .
(  35 )
J i .
A ’ M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G ’ P É N Z T Á R Á N A K  
Á L L A P O T J A  1832 V É G K V K L .______
I. Jövedelem.
A )  M a r a d o t t  1831.D ec e m b e r 3 1 d ikén  
a ’ p én ztá rb a n  , m ég  p e d ig  :
1. A l a p í t o t t  tő k é k b e n  , m c l l y e k ’ 
a já n lá s a  e sz te n d ő n k é n t  k ö v e t ­
k e z ő s o r b a n  tö r té n t ,  a ’ sum m ák  
a z  a l a p í t ó k n á l  m aradván :
1826,
00,000
8,000
10,000
40.000
10.000 
10,000
G r ó f  S z é c h e n y i  István  
G r ó f  V a y  Á b rah ám  
G r ó f  And r á s y  G y ö r g y  
G r ó f  K á r o ly i  G y ö r g y  .
G r ó f  S z é c h e n y i  P á l  .
G r ó f  B a t t h y á n y  János  
l f j .  G r ó f  E s te r h á z y  M ih á ly  10,000  
N e c z p á l i  J u s th  G ábor  . . 1,000
G r ó f  T e le k i  J ó z s e f ,  Á d ám , S á ­
m u e l  é s  L á s z ló  t e s tv é r e k  5,000  
l f j .  G r ó f  E s t e r h á z y  K á r o l y  10,000  
P a l ( i n i  I n k e y  Imre . . . 1,000
G r ó f  F e s t e t i c s  L á s z ló  . . 10,000
S z e p e s i  Szabó  I s tv á n  . , 200
1827.
J ó z s e f  F ő h e r c z e g ,  N á d o r  10,000  
G r ó f  C z i r á k y  A n t a l  . . 3 ,000
P á p a y  S á m u el  . . . .  1,000
H e r c z e g  B a t t h y á n y  F i l e p  40,000
G r ó f  K e g le v i c s  Ján os  . . 4 ,000
G r ó f  Z a y  K á r o l y  . . . 2 ,000
B á r ó  M a n d e l l  K á r o ly  . . 1,000
K o p á c s y  J ó z s e f ,  P ü s p ö k  .  1,000
1828.
J a n k o v ic h  M i k l ó s  . . • 1 ,000
1830.
G r ó f  K á r o l j ’i I s tv á n  . . 20,000  
G r ó f  K á r o ly i  L a jo s  .  . 10,000
S z .  k ir .  B u d a ’ fő v á r o sa  . 2,000
Id e  j á r u l  G r ó f  Pálf í 'y  F eren c*  
m íg  é l  4 0 0  p. f . ta l  e s z te n ­
d ő n k é n t  182(5tól.
2 .  K ö t e l e z ő k b e n  j ö t t  á l t a l ,  
n é h a i  S á n d o r  I s t v á n ’ ha-  
g y o m á n y a k é p e n  az  o r ­
s z á g '  p én z tá r á b ó l  . . 8 ,840
Pengő pénzben
k ö t e l e z ő k ­
ben
Ш.
2 7 9 ,0 4 0
k ész
p énzben
itt.  |hr
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Á l t a l h o z a t
3 .  K é s z  p é n z b e n ,  m é g  p ed ig
a )  A la p í tv á n y o k b a n  
V ed res  I s tv á n ’ J830ban
a já n lo t t  ’s 18311ien l e ­
f i z e te t t  a la p í tv á n y  t ő ­
kéjében  . . 200 f.
V á g h y  F eren c*
Ü ec .  17kén 1831. 400 f.
H o n t  V á r m e g y e ’ 
k ü ld e m é n y é b e n  20 f. 44  kr. 
S ándor  Is tván '  ha-  
g y o m á n y a k é p e n  
az o rszá g '  p é n z ­
tá r á b ó l  k ész  p én ­
z ű i  . .  .  . 867 f. 6  kr.
b) A z  e m l í t e t t  e s z ­
ten dőb en  lefi­
z e t e t t  k a m a to k  
tő k é s í t e n d ő  |  2 ,165 f.
<■) F o l y ó  k ö l t s é ­
g e k r e  .  . 4 ,073 f. 27 kr.
E )  1832ben j ö t t  b e :
J. A l a p í t o t t  t ő k é k b e n  , m e l l v e k  
a z  a la p í tó k n á l  m arad tak  
B á r ó  P r ó n a y  S án d or  . . . 
Ü r m é n y i  F e r e n c z  . . . .  
B u j a u o v ic s  S á n d o r ’ a l a p í t ­
v á n y a  .....................................
V i i i a x  F e r d in a n d ,  z ir c z i  A p á t ’
a l a p í t v á n y a .........................
2. B e f i z e t e t t  és  t ő k é s í t e n d ő  a l a ­
p í tv á n y o k b a n  :
A ’ g y ő r i  ev a n g .  g y ü l e k e z e t '  
k ö z a d o m á n y a  . , . .
F e jé r  V á r m e g y e ’ k é t  rendű
k ü l d e m é n y e .........................
K o lo s v á r y  S á n d o r 'a la p í t v á n y a  
D öm e K á r o ly '  a la p í tv á n y a  .
P e n g ő  p é n z b e n
k ö t e l e z ő k ­
ben
IU. | k r
k ész  
pénzben  
JU. | k f
279 ,040  -
2,000
2,000
400
1,000
284,440
7,826
231
610
400
300
9.3W
17
14
20
5»
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Pengő pénzben
k ö te l e z ő k ­ kés/.
ben pénzben
Ш. (kr l \ í )<r
Á l ta l  hozat 284,440 — 1 9,307 51
P e r l a k y  K á r o l y ’ a la p í tv á n y a — J00 __.
K álm án  János* a la p í tv á n y a — JOO —
F iu m e  v á r o s a ’ 1000 fo r in tn y i
a la p í tv á n y  tő k é jén ek  1832.
l e f iz e te t t  e l s ő  ö tödé  . . — — 200 —
V . F erd inan d  m a g y a r  K i r á l y ’
a d o m á n y a  . ......................... --- — 10,000 —
N a g y  S z o m b a t  sz . k ir .  v á ro s’
k ü l d e m é n y e ......................... __ — 200 —
3 .  K áró Szep es i  Ig n á tz  pécsj
P ü s p ö k '  és  G é v a y  A n t a l ’ esz-
t en d ő i ik én t i  a já n lá sa i ,  a z  000,
e z  50 frt  . . . . . . . __ — JB50 —
4 , A z  a la p í tv á n y  t ő k é k n e k ,  m int
t i  s z t a g y  ü m ö 1 o s ö zés  ü e k n e k G r.
P á l f f y ’ v i ta l i t iu m á v a l  e g y ü t t ,
be k e l l e t t  v o ln a  h ozn iok  21,610
f r to t  23 kr. az  idén , minden
m a ra d ék  ta r to z á s t  is  ide  r ó ­
v á n ,  és  í g y  a ’ t a v a i  kiinn
maradt 3 ,022 frtot  i s , ( m e l l  vet,
m iv e l  B u d a  városa  a la p í tv á n y i
k a m a tja  csak  1831 F eb r .  Iső-
jén  ’s nem 1830 N ovem b. Isó-
jé n  k e z d ő d i k , ’s nem s z á z tó l
h a t o s ,  hanem s z á z tó l  ö tö s  k a ­
m a tt a l  f i z e t t e t i k , 45 fo r in t ta l
keveseb br e  s z ü k s é g  s z á l l í t a n i
é s  í g 3’ 3.577 ira )  és  a ’ Sándor'
h a g y o m á n y a  beli  414 fr t ,  ösz-
v e l e g  3,091 fr t ,  de mi.vel né-
m e l l y  a la p í tó  ’s a d ó s ,  k a m a t ­
ját m in d  ed d ig  nem f ize té  le ,
ö s z v e l e g  nem j ö t t  be több
k a m a tú i  1833. J a n u a r iu s a ’ e l
s ő j é i g m i n t  18,389 f'rt, é s  í g y
k ü n n  m arad  m ég  3,221 frt
'23 k r .......................... ..... — - 18,38!) —
284,440 T ^ O Ö G 51
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Pen(УО pénzben
k ö te l e z ő k ­
ben
ké sz
pénzben
1U. kr 11 f. kr.
Á l t a lh o z a t 284,440 — 39,000 51
5. E la d o t t  n y o m ta t v á n y o k b ó l
6. A z  esz te nd ő  a l a i t  kam atra
k ia d a tv á n  7 ,000 fr t ,  j ö t t  be 
k ö t e l e z ő b o n ......................... 7 ,000
71 24
a z  e g é sz  j öved e lem  m en n y is é g 201,140 — 39,078 15
II. Költség.
J. K é t  rendfi h i t e le z é s i  k ö ltsön
2.  T i t o k n o k ’, h e ly b e l i  é s  v idék i
rendes t a g o k ’, t i s z tv ise lő k '  
és s z o l g á k ’ f izetése  . .
3 .  N em  f ize te tt  v id é k i  t a g o k ’
n a g y  g y ü l é s k o r i  napdíjaira  
’s u ta z á s i  k ö l t s é g é r e  . .
— —
7,000
C,33S
750
3
.i
6
4, N y o m ta t á s i  , m e t s z é s i , li-
t l m g r a p h i a i , k ö n y v á ro s i  , 
k ö n y v k ö t ő i , o k le v é lk é s z ű -  
le t i  k ö l t s é g e k r e  . . . .
5. B ú t o r o z á s r a  , a ’ p énztárké-
0 . L a k b é r ’ fejében . . . .
— — 2,264
1,020
715
1,132
3 6 1
18
24
20
8. E l e g y  k ö l t s é g e k r e  , . . — — 427 5 1 f
Marad a ’ pénztárban | 201,440 —
19,054
19,423
39
36
291,440 39,078 15
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III. A’ pénzbeli vagyon’ álla­
Pengő
.,t
pe'nzben
E g y e n k é n t E g y ü t t
potba. Ef. 1 kr Rt. Jer
1. T ő k é b e n  , m é g  p ed ig
a) G y ü m ö lc s ö z ő b e n  m int  felébb 291,440
6) K iad an dób an  u. m. :
J. F iu m e  városa'  a la p í tv á n y
t ő k é jé n e k  bef izete tt  ö tödé 200 —
2 .  V. F erd inan d  m a g y a r  K i ­
r á l y ’ bef ize te tt  ad om án ya 10,000 —
3. N a g y  S zom bat  sz .  k ir .  v a ­
ros" k ü ld e m é n y e  . . . 200 —
i .  1832ben le f ize te tt  k am atok
nak  -rda a ’ ren d sz abások
s z e r in t  t ő k é s í te n d ő  . . 3,340 50
c) B e j e l e n t e t t ,  de m ég  le  nem
t e t t  a já n lások b an  :
1. T o r o n t a l  V á r m e g y e ’ g y ű j ­
t e m é n y e  ................................ 1,204 21
2. B á c s  V á r m e g y é je  .  . . 352 —
3. K om árom  V á r m e g y é j e 200 52
4. N y i t r a  V á r m e g y e 'a j á n lá s a 1,000 —
5 . F iu m e  V á ro sa '  a já n lá s á n a k
m a r a d v á n y a ......................... 800 — ■
308,747 6
rf) 'Ide j á r u ln a k  az  e sz te nd e i
a já n lá s o k  e g y ü t t  1,050
forint.
2. F o l y ó  k ö l t s é g e k r e  marad a ’
— — 5,023 40
3. Elifiaradt kam atok
a) A z  a la p í tó k n á l  m int  felebb 2,614 — — —
b) Sándor István' h a g y o m á n y á ­
ban á l t a lv e t t  , ’s  e g y é b
h i te le z é s e k  után  . . . 007 23 3,221 23
e g y ü t t  . — 310,002 15
A ü Ig a z g a tó s á g n a k  P o so n b a n  F e b r u a r iu s  3d ikán  J833. 
ta r to t t  ü té séb ő l .
Gr. Teleki Jósef m.k.
E lö lü l ő .
Döbrcntei Gábor m.k.
T it o k n o k . i
(  40 )
Ш .
ÉLETRAJZOK 
A ’ T Á R S A S Á G  K I H O L T  T A G J A I R Ó L ,
’ jíC , * • . '/ . " V '
' • 1 k o
KRHSZXERICS FEREISCZ 
tisz te le tbe li tag.
S z ü l e t e t t  V a s  V á r m e g y é b e n  Ivánczon  , hol  a t } Tja  t a -  
nító i  ’s j e g y z ő i  h iv a ta l t  v i s c l e , 17GGban F e b r u a r iu s ’ 2 5 k é n .  
Rendes i s k o la i  t a n u lá s á t  S z o m b a th e ly e n  kezdé  , S o p ro n ­
ban fo l j ’t a t á , ’s P osonban  v é g z é .  EJz utöbbjk  h e ly e n  
ta n u lá  a ’ b ö lc s e lk e d é s  ’s v a l lá s t u d o m á n y o n  k iv ű l  a ’ 
f r a n c z i a , z s i d ó ,  g ö r ö g  ’s o l a s z  n y e l v e t ;  i t t  g y a k o r i d  
m a g á t  a z  ek k o ro n  o l l y  a n n y ir a  s ü r g e te t t  ’s  majd nem  
s z ü k s é g e s s é  t e l t  n ém et n y e l v b e n ; v a la m in t  a' m a g y a r  
n y e l v e t  i s  i t t  k ezd é  o l l y  sz o r g a lo m m a l  m iv c ln i  , h o g y  
k ésőb b i  d o lg o z á s i t  csak  az  i t t  m e g íz l e l t  m u n k a ’ f o l y t a ­
tá sá n a k  t a r t h a t n i ;  n é v sz e r in t  a' m ég  m ost  is  k é z ir a ta i  
k ö z ö t t  f e n lé v ő  M a g y a r  n y e l v k ö n y v e t  i t t  irá .  
17í)Oben A u g u s t u s ’ 2 4k én  á ld o z ó  papnak s z e n te l t e t v é n  
majd m in t  id e ig l e n i  segédpap  N ád asd ra  é s  S a lo m v á r r á  
majd m in t  u dvari  káp lán  A p á th ib a  r e n d e l t e t é k ; innen  
p ed ig  m int  ren d szer in t i  káp lán  I v á n c z r a ,  u tóbb  Z a la -  
E g e r s z e g r e  k ü ld e te t t .  17!>3ban S z o m b a th e l j ’en p h i |q so p h ia i  
i s k o lá k  n y i t ta tv á n  a ’ m a th e s i s ’ rendes t a n í tó já n a k  n e v e z ­
t e te k .  E ’ h i v a t a l ’ k ezd etén  a' sz ép  m ív e k  *s b ö lc s e l ­
k e d é sb ő l  d oc tor i  k o szo r ú t  s z e r z e ; később ped ig  három  
k é z i  k ö n y v e t  k é s z í t e  ú .  m E l e m e n t a  a r c h i t e c t u r  
r a e  c i v i l i s ,  E l e m e n t a  g e o m e t r i a e  p r a c t i -  
c  a  e és  E i e m p l a  m a t h e m a t i c a  i n p r i m i s  
a l g e b r a i é  a. E z e k  m ind e d d ig  c s a k  k é z ir a tb a n  v a g y -  
nak. KIFéle h iv a ta lo s  fo g la la t o s s á g in  k i v ű l  n é h á n y  i f ja t  
k ü lö n  nevtele ’s t a n í t a ,  a ’ persa  ’s tö r ö k  n y e l v e t  ta n u lá ,
a' róm ai rem ek  ’s honi n evezetesb  í r ó k a t  o l v a s á , r é g i  
p é n z e k e t  g y f i j t e ,  J u l i a n u s  C s á s z á r a i n a k  g ö r ö g ­
b ő l  m e g  P osonban  v é g z e t t  m a g y a r  fo rd ítá s á t  k iad ás  
v é g e t t  jo b b /tg a tá  , é s  a ’ D é r  g e h e i m e  S c h l ü s s e l  
S a l a m o n  i s  r/.imü k ö n y v e t  m a g y a r r a  ford ítá .  A m a z  
ISOGban k ia d a to t t  Posonban , ez  p e d ig  kéz ira tb a n  v a g y o n .  
1804ben iVIedgyesi S o m o g y i  J ó s e fn e k  B e csb en  n ev e lő je  ’s  
a ’ p h i lo so p h ia i  tu d o m á n y o k b ó l  t a n í tó ja  lön ,  ’s e g y é b  d o lg a i  
k özb en  e ‘ cz ín iű  m u n k á t  i r á :  P r i n c i p i a  d o c t r i n a e  
c h r i s t i a n a e  j u x t a  d u c t u m  c a t e c h i * >
r o m a n i.  K é t  é v  m ú lv a  p ed ig  e lő b b i  h iv a ta lá b a  v i s s z a ­
lé p v é n  t i s z t  e ’ pontos  t e l j e s í t é s e  m e l l e t t  i l l y  cz í inű  k é z ­
i r a to k a t  k é s z í t e : D i p l o m a t a ,  q u a e ,  a d d i t i s  
n o t i s  e t  c i t a t i o n i b u s ,  c o l l e g i t  F r a n -  
c i s c u s  K r e s z n e r i p s ,  é s N u m i  p a t r i i ,  q u o s  
m u s e u i f t  F r a n e i s c i  K r e s z n e r i c s  c o m p l e -  
c  t i  t ú r ,  c o n s c r i p t i  1808. A ’ H é  b e  k o r i  p h i* 
I o l o g i a i  g  o n d o l a t o k -n a k  és  a z  E m l é k e z e t ’ 
s e g í t s é g  é-nek  huzam os írása  , a ’ M a g y a r  k ö f.r 
m o n d á s  o k -nak  és e g y é b  n y e lv t u d o m á n y i  j e g y z é k e k ?  
itek több évre  ter jed ő  g y ű j t ö g e t é s e  u tán  ISOSban a ’ G y ő r  
k é r r e n d  lí m a g y a r  s z ó t á r t  k ezd é  í r n i ,  m e l l y  
J831 és I832ben B u d á n  a d a to t t  k i .  T ö b b fé le  k e d v et len  
k ö r ű lá l lá so k *  öss z e c s o p o r to z á sa  majd nem k é n y s z e r í tv e  
s i i r g e t é , h o g y  n y u g t a l a n  és s a n y a r ú  t a n í t ó i  p á ^ ’á? 
j á r ó i  l e lép v én  á l la p o t  v á l t o z ta t á s  f e lő l  g o n d o s k o d j é k ;  
a ’ m i t  c s a k  1812ben t e l j e s í th e t ő ,  m időn m e g ü r ü lv é n  a ’ ' 
sá g i  fára  p lé b á n o sn a k  n e v e z te t e t t .  A ’ t u d ó s  m u n k á ik o r  
d á s tó l  m in t  benne ter m é sz e t té  ’s s z ü k s é g g é  v á l t  f o g l a l a ­
t o s s á g g a l  ez  új körben sem  h a g y h a t a  f e l .  M ind  e ’ m e l l e t t  
örö m est  t ö n ,  k iv á l tk é p  m ie lő t t  m e l le  t e l j e s  e lg y ö n r  
g ü l é s e  v i s s z a  nem t a r t á ,  m in d e n t ,  m i a 1 jó  le lk ip á sz to r -  
t i s z t é h e z  t a r t o z ik .  E g y é b  k isebb  és  n a g y o b b  e k k o r b e l i  
m u n k á i  k ö z ö t t ,  m c l l y e k n e k  e g y  r é s z e  n y o m ta tá sb a n  i$ 
m e g j e l e n t , e m l í t é s t  é r d em el  ezen  k éz ira t ja  : N u m i  v e- 
t e r e s ,  q u o s m u i e u m  F r a n c i s c i  K r e s z n e r i c s  
c o m p l e c - t i t u r ,  c o n s c r i p t i  p e r  e  ц  n 4  £ ■))
(  41 )
I8IÍ). i n  d u o b n s  t  o ni i s .  S zá m o s  érdem einek  n ém i  
j u t a l m á t  a r a tá  ezen  m e g t i s z t e l t e t é s e k  á l t a l : h o g y  1822-  
ben k e m e n e s a l i  a le s p e r e sn e k  t é t e t é k  , ö t  é v v e l  u tób b  
s z e n t s z é k i  b irának  n e v e z t e t e k ,  ’s i s m é t  n é g y g y e i  k ésőb b  
1831ben F e b ru a r iu s '  lö k é n  az  a lren d ű  E g y h á z ia k  k ö z ű i  
e g y e d ü l  m a g a  a ’ m a g y a r  t u d ó s  T á r sa sá g b a n  t i s z t e l e t b e l i  
ta g n a k  v á la s z ta t é k .  M e g h a la  1832ben J a n u a r iu s ’ ISkán.  
M in d ezek et  bővebben o lv a s h a tn i  a z  1832diki T u d o m á n y o s  
G y ű j t e m é n y 1 V l I I d i k  és a ’ m a g y a r  tu d ó s  T á r s a s á g ’ É v ­
k ö n y v e in e k  Iső  k ö te téb en .
Szilasy.
(  42 )
IMRE JÁNOS
a* pTiilosophia* osztályában volt helybeli elsó rendes tag.
S z ü l .  O ctob. Cd. 1790ben N a g y  F ü g é d é n  H e v e s  V á rm e­
g y é b e n .  Atj'ja  h e l y b e l i  k á n to r  ’s o s k o la m ester  h iv a ta l t  
v i s e l t .  T a n u lá s á t  s z ü l ö t t e  f ö ld é n  k ezd v e  több i  o s k o lá i t  
G y ö n g y ö s ö n  és  E gerben  f o l y t a t t a  és  v é g e z t e .  T a n u l á s i  
’s  e r k ö lc s i  k i tű n ő  j e l e s s é g é v e l  a ’ leg n a g y robb p á r t f o g ó k ­
n ak  k e g y e l é s i t  é r d e m ie t te  m eg .  1805. S c p t .  9d .  az  e g r i  
é r s e k i  n e v e n d é k  p a p o k ’ szám áb a  v é t e t e t t  f e l ; h o l  i s  a ’ 
p h i lo so p h iá t  ’s  th e o lo g iá t  d ic sé re te s  e lő m e n e t t e l  t a n u l ­
ván  , m ár  1808diki A u g ,  30án  a ’ p h i lo so p h ia i  d o c to r i  
d i s z t  a ’ p est i  k ir .  tud. E g y e te m b e n  e ln y e r te .  A ’ pap n e ­
v e lő  in t é z e tb ő l  k i l é p v é n  azonna l  a z  egr i  é r s e k i  L y c e u m ’ 
k ö n y v tá r á n a k  ő r s é g é v e l  t i s z t e l t e t e t t - m e g  1812ben Octo-  
berben . 1813. M ájus 2án  k iá l tv á n  m inden  th e o lo g ia i  s z o ­
ros v i z s g á la t o k a t  th e o lo g ia i  d o c to r sá g r a  a ’ p e s t i  k ir .  tud .  
E g y e te m b e n  e m e l t e t e t t .  E s  i g y  m ár  m ind  a' k é t  k a r b e l i  
d o c to r i  k o sz o r ú v a l  é k e s ű lv e  1813. .Tunius 19d. á ld o z ó  
pap n ak  ke lte tvén  fe l  az  egr i  é r s ek i  k á p ta la n n a k  k á p lá n y á -  
vá  n e v e z te t e t t  e lő b b i  h iv a ta lá n a k  i s  m e g ta r tá sá v a l .  A ’ 
tu d o m á n y i  p á ly á n  tá g o sb  kör  n y i l é k  e l ő t t e  midőn 1811. 
.a.z o t ta n i  n even d ék  p a p s á g ’ t h e o l o g ia i  v e z e tő jé n e k  e l ­
v á l a s z t a t v á n , e g y s z e r ’sm ind az  e g r i  L y c e u m h a n  se g é d  
t a n í t ó s á g o t  n y e r t ,  m e l l y  h iv a ta lo k a t  e g y e s í t v e  k é t  e s z ­
t e n d e ig  v i s e l t e .  E z u tá n  a' p h i lo s o p h iá n a k  rendes  t a n í t ó i  
s z é k é r e  h iv a to t t .  E ’ h e ly h e z e t é b e n  , m in e k u tá n a  I S 18. 
n y o m ta tá sb a n  k ib o c sá ta n i  k ezd et t  és  1821. s z eren cs ésen  
b e v é g z e t t  p h i lo s o p h ia i  m u n k á já v a l  a' k ö z  f ig y e lm e t  e g é ­
sz é n  m a g á ra  v o n t a ;  a z o n k í v ü l , h o g y  a ’ p est i  e g y e t e m i  
p h i lo s o p h ia i  K ar  k e b e le b e l i  doctor i  t a g s á g g a l  m e g t i s z ­
t e l t e ;  n éh a i  S z ű c s  A n t a ln a k  a ’ p h i lo s o p h ia i  h íres  T a n í ­
tó já n a k  a ’ p h i lo s o p h ia i  K a r’ i g a z g a t á s á r a  t ö r t é n t  e lő -  
l é p t é v e l  m e g ü r e s ü l t  rendes  kir .  e g y e t e m i  ta n í tó i  s z é k r e ,  
a’ több  j e l e s  v e t é lk e d ő k  k o v ű l  é t e t  n e v e z te  k i  f ö l s é g e s  
U r u n k  1822. D ecem b. 4 é n .  E zen  fő t a n í t ó i  s z é k e n  e m e l ­
k e d e t t  neve azon  d icső  fo k r a  , m e l l y r ő l  nem csa k  t u d o ­
m á n y o s s á g á n a k  su g á r i  t e r ü l t e k  m in d e n fe lé  h azá n k b a n  J 
h a n e m  e g y s z e r ’sm ind  az  i f jú  e lm é k e t  v i l á g í t ó  t a n í t á s á v a l  
f e ld e r í tv é n  j ó t é k o n y a n  é r l e l é  azon  g y ü m ö l c s ö k e t ,  m e l i y e k  
sz á m ta la n  ta n i t v á n y ib a n  nem cs a k  k ik  i t t  a l a t t a  , hanem  
k i k  m á su t t  i s  k ia d o tt  és  o s k o la iu l  e l f o g a d o t t  k ö n y v e ib ő l  
v e t t é k  o k t a t á s o k a t ,  o r s z á g sz e r te  t e n y é s z t e k .  I t t  n y i l t  
azo n  n a g y  t é r  e l ő t t e , m e l l y e n  , a ’ m in t  ö n n ö n , ú g y  
ez er ek re  sz á m íth a tó  t a n i tv á n y in a k  t ö k é le t e s í t é s é r e  is  l e g ­
u t o l s ó  p ih e n é s é ig  s z a k a d a t la n  fá ra d o zo tt .  K ö zö n sé g esen  
m eg esm ért  ü g y e s s é g e  a z t  a' t e k i n t e t e t  i s  m e g sz e r z ő  
I m r é n e k ,  h o g y  a ’ p h i lo s o p h ia i  K a r ’ D é k á n s á g á r a  i s  
e l v á l a s z t a t n é k ;  m e l l y e t  18§£ és  1 8 | £  e g y m á s r a  k ö v e t ­
k e z e t t  o s k o la i  év ek b en  férfiú i  e l s z á n t s á g g a l  v i s e l t , a/, 
ez e n  te r h e s  h i v a t a l l a l  ö s s z e s z ő t t  n e h é z s é g e k tő l  s e m m it  
nem ir tó z v á n .  E s  h o g y  a ’ th e o lo g ia l  Kar i s  m e g b iz o n y i-  
t a n á ,  m e n n y ir e  o h a jto t ta  a ’ j e l e s  T h e o l o g u s t  is  keb e léb e  
fo g a d h a t n i  , 182S. k e b e lb e l i  ta g ja i  k ö z é  m é l ta t t a .  A z  
e g r i  É r se k  ’s P a tr ia r c h a  P y r k e r  Ján os  6  E x c e l le n t z iá j a  
H e v e s  és  S z o ln o k  V á r m e g y e ’ tá b la b ir ó s á g á v a l  d isze s í -  
t e t l c  1827. A ’ m a g y a r  tu d ó s  T á r s a s á g  I g a z g a t ó s á g a , 
Po so n b a n  N o v em b er  17dikén lS30ban a ’ p h i lo so p h ia  o s z ­
t á l y á b a  2 d ik  t a g n a k  n e v ez te  k i .  D ö b r c n te in e k  ped ig
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F e b r u a r iu s  2 0d ikán  I831ben T i t o k n o k k á  v á l a s z t á s á v a l  e l -  
ró t a g  l e t t ,  f i z e t é s s e l . — N y o m ta tá s b a n  m e g je le n t  m u n k á i  
i I ly  ren d d el  k ö v e t k e z n e k :  1. A m i c u m  f o e d u s  r a-  
t i o n i s  c u m  e x p e r i e n t i a ,  s eu P h i l o s o p h i a  
c r i s i  r e c e n t i s s i m a  d e d u c t a .  e )  I n t r o d u e t i o  
i n  u  n i  v e r s a  m P h i 1 o s o p li i a ni. P a r s  I. p h i 1 o-  
s o p h i a e  t h e o r .  L o g i c  a. P cst in i  1818. 8. —  l>) 
P a r s  I I .  p li i I o s. t h e o r .  M e t a p h y s i c a  p ú r a ,  
P e s t i n i .  1810. 8. —  c)  P a r s  111. M e t a p h y s i c a  a p p 1 ir 
c a t a  ( C o s n i o l o g i a ,  A n t h r o p o l o g i a , T h e o l o g i a )  ib id .  
1821. 8. —  d )  P a r s  I V .  A r e t o l o g i a  (B th ic a )  ib id ,  
1824. 8. —■ 2 .  L o g i c a  n o v i s  c u r i s  e d i t a .  ib id .  
1824. 8. —  3. M e t a p h y s i c a  p ú r a  c u m  h i s t ó r i a  
e j u s d c m .  nova  ed it .  ibid. 1825. 8. —  4. M e t a p h y s i c a  
a p p l i c a t a ,  nova  e d i t .  ib id .  1827. 8. —  5. A r e t  o 1 o-  
g i a  n o v i s  c u r i s  e d i t a .  ib id .  1820. 8. — fi. A f 
b ö lc s e lk e d é s n e k  e lső  d a r a b ja ,  a ’ G o n d o l k o d á s  t u ­
d o m á n y a .  P e s t e n .  1829. 8. —  7. A ’ b ö lc se lk e d é s n e k  
m á so d ik  d a r a b ja ,  a z  É s  7. m é r é s  t u d o m á n y a »  
P e s t e n .  1829. 8. —  8. L o g i c a ,  i  t e r ű m  n o v i s  
c u r i s  a u c t a .  P e s t .  1830. 8. -r- ö. A z  i f j ú  b ü l- 
c s e 1 k e  d ő. P e s t e n  1830. 8. m e l l y e t  a ’ m a g y .  k ir . tu d .  
E g y e te m n e k  fé l s z á z a d o s  ünnepe' a lk a lm á v a l  a ’ köz é le tre  
k i lé p e n d ő  ta n i t v á n y in a k  az  é l e t ’ b o ld o g sá g á r a  vezető  
k a l a u z ú l  k é s z í t e t t  a ’ b o ld ogu lt . '  P h i io s o p h ia i  sz ó tá r h o z  
t e t t  e l ő k é s z ü le t e i b ő l  több et  a d o t t  bé a ’ T á r s a s á g n a k  , 
v a la m in t  t ö b b ,  o s z t á l y b e l i  r e á b iz o t t  t á r g y a k  k id o lg o ­
z á s á t .  —  Im rének e m b e r s z e r e t ő , ’s nyájasat i  k e d v e l te tő  
t á r s a l k o d á s a , a ’ t u d o m á n y o s s á g g a l  p á ro s í to t t  szép  í z l é s e ,  
m e l l y e t  d r á g a  ’s v á lo g a t o t t  k é p ,  r a j z ,  's m ű v é sz i  r i t k a ­
sá g o k '  g y ű j t e m é n y e  i s  n y i l v á n o s í t o t t , ő t e t  sor sos i  k ö z t  
s z e m b e t ű n ő i i g  n je g k ü lö n b ö z te té  ; ’s v a la m in t  a ’ t a n u ló  
I f j ú s á g n a k , ú g y  m inden rendű em b e r tá r sa in a k  h a tá r ta la n  
b ir o d a lm á t  e r ő l t e t é s  n é l k ü l  m e g n y e r n i ,  ’s b írn i m in t e g y  
ha ta lm á b a n  á l l o t t .  —  E z t  a ’ j e l e s  t u d ó s t , m é l y  h a tá s ú  
( jh i lo s o p h u s t , a ’ m a g y a r  n y e lv n e k  t a n í tv á n y a i  k ö z t  l e lk e s  
^ i j e s z t ő j é t ,  t i s z t e l t  e m b e r b a r á to t ,  jó  k e r e s z t é n y t ,  b u z g ó
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j r a p o t , k o r u n k ’ ’s h a zá n k  l í t t e r á t o r á t , m in t  m un k á ssá  
g á i ia k  á ld o z a t já t  j majd három  h ó n a p ig  ta r tó  t i idő  sor­
v a d á sb ó l  k ö v e tk e z e t t  h a l á l  s írba  r a g a d t a  1832. M ájus 12d; 
é l e t é n e k  4 2 ik  évében . A z  e lh u n y t n a k  h id e g  te te m eit  néni 
c s a k  az  e g é s z  a l  ’s fő o s z t á l y b e l i  t a n u ló  i f j ú s á g , ’S 
т е іе к  a ’ ta n í tó  K arok , ’s a ’ m a g y .  tud .  T á r s a s á g ’ i t te n i  
t a g j a i ; hanem  a ’ k é t  rokon  v á r o s n a k  ig e n  sz á m o s  m inden  
rendű  ’s nem ű la k o sa  m é l y  s z o m o r ú s á g ’ k i j e le n t é s é v e l  
' k i s é r t e ;  h á lá a d ó  t a n í t v á n y !  p e d ig  e g y m á s t  f e l v á l t v a  
v á l la ik o n  v i t t é k k i  s z e r e t e t t  T a n i t ó j o k ’ f ö ld i  r é s z é t  a' 
v á cz i  u t  m e l l e t t i  tem etőbe.  K ó e m lé k  e m e l t e t é s é t  s ír jára  
k ö z a k a r a t ta l  í g é r t é k  meg*
Z á ch  J á n o s ,  F e r e n c z ,  V i t u s ,  F r i d r i k ,  s z ü l e t e t i  
P e s t e n  1754bén J u n iu s  16án. *) l íd e s  a t y ja  v o l t  Z ách  
J ó s e f ,  p h i lo s o p h ia  's orvos i  tu d o m á n y  D o c to r a  P e s t e n  j 
és  az I n v a l id u s o k '  h á zá n a k  p h y s i c u s a .
O sk o la i  tu d o m á n y in a k  V ég e z té v e l  m a g á t  k a to n a s á g r a  
sz á n v á n  a u s tr ia i  c s .  k. s z o lg á la t b a  l é p e t t .  M in e k u tá n a  
darab id e ig  a ’ s e r e g n é l  v o l t ,  tu d o m á n y a i  b ő v í té se  v é g e t t  
N é m e t ,  O la s z ,  F r a n c z ,  és  A n g o lo r s z á g o k b a  m e l l y  u t ó b b i ­
b an  1783ben é r k e z e t t ,  t e t t  u t a z á s o k a t .  D a r a b i g  L ondoni­
ban  m u la tv á n  , u g y a n  o t t  az  a s tr o n o m ia  am a n e v e z e te s  
k e d v e lő je  ’s p á r to ló já n a k  G r ó f  H r t ib ln c k  a ’ sa x ó i i l a i  
v á la s z t ó  f e je d e le m s é g  lo n d o n i  k ö v e t jé n e k  i s m e r e t s é g é b e  
j u t o t t , k in e k  k e v é s  idő  a l a t t  k ü l ö n ö s  k e g y e i t  m e g n y e r ­
v é n  , ’s v e l e  A n g l iá b a n  s z é l i j  e i  j á r v á n  m ind a ’ t h e o r e t ic a
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levelező tag.
“ ) A ' lipcsei „C onversations L ex icon" Posont em líti szüleiéin 
helyének . De hogy Pesten született a rró l Schedius Lajos tisz-» 
te le tbeli tagnál h ite les tan ú ira t van.
mind k i v á l t  a ’ p ract ica  a s tron om iában  s o k a t  t e t t .  I l ib e -  
tő k é p e n  u g y a n  ezen  p á r t fo g ó  v o l t , k i , am az  á ta lá b a n  
m inden t u d o m á n y o k ’, ’s k ü lö n ö s e n  az  as tro n o m ia ’ feje*  
d e lm i  M a e c e n a s a t , s a x g o th a i  II. E r n e sz te t  m időn  a z  
1780ban A n g l iá b a n  l e t t  v o ln a  Z ac hr a  f i g y e l m e z t e t t e , k i ­
n e k  i s  tá r saságáb an  m ég  azo n  e sz te n d ő b en  N é m e t o r s z á g ­
ba v i s s z a té r v é n  B e r l in b e  D r e sd á b a  ’s a ’ t . a s tron on iia i  
l í t a z á s o k a t  teve .  1787bcn m in e k u tá n a  már az  e l ő t t  t e s tv é r  
b á ty j á v a l  Zách A n t a l  cs . k ir .  tá bo r i  sz er tá r  és  G e n era l  
Q u n r té ly m e s te r r e l  k i  m a g á n a k  T h c r é s i a  rendje'  k e ­
r e s z t é t  érd em ie t te  báró i  ra n g ra  e m e l te te t t  v o l n a ,  a ’ f e je ­
de lem  á l t a l  a z  a k k o r  m é g  h e r c z e g i  pa lo tá b a n  lé v ő  c s i l ­
l a g n é z ő  t o r o n y  ig a z g a t ó já v á  n e v e z te t e k  ’s  a ’ H e r c z e g e t  
a z o n  es z te n d e i  p rovence i  u ta z á s a ib a n  k i s é r t e , h ó im é t  
J u l iu s b a n  t é r t  v i s s z a .  Ó v i t t e  II . E r n e s z t  k ív á n a tá r a  
G o th a  m e l l e t t  a ’ s e eb erg i  g a z d a g o n  f e l k é s z ü l t  a ’ c s i l l a g ­
n éző  i n té z e t  é p í t e t é s é t , i n e l l y e t  a ’ n a g y  l e lk ű  H e r c z e g  
m a g á n o s  jö v e d e lm e ib ő l  a l a p í t o t t ,  ’s a z o n  in té z e t e t  r ö v id  
id őn  e u r ó p a i  k ö z h ir ű v é  tu d a  ten ni .
ISOlben s a x g o t h a i  A le z e r e d e s ,  1802ben E z ered es  l e t t ,  
1804ben p ed ig  a z  E is en b erg b en  la k ó  ö z v e g y  s a x g o t h a i  
H e r c z e g a s s z o n y n a k  l é v é n  U d v a r m e s te r e ,  a ’ se eb erg i  c s i l ­
l a g n é z ő  to r o n y  i g a z g a t ó s á g á t  m e l l y c t  1787. ó ta  o l l y  d ic s é ­
r e t t e l  v i t t ,  l e t e t t e .  Sok an  a ’ m o st  é lő  l e g n a g y o b b  ma-  
th e m a th ic u s o k  é s  a s tr o n o m u so k  k ö z ü l  n ek i  k ö s z ö n h e t ik  
m in d  t u d o m á n y o s  k i m i v e l t e t é s ö k e t , m ind  h iv a ta lo s  a l k a l -  
k a l m a z t a t á s o k a t , k ik  k ö z ü l  c s a k  a ’ B u r k h a r d t ,  G a u s s ,  
L i n d e n a u , B o h n e n b e r g e r , é s  E n k é k c t  e m l í t jü k .  A ’ m a ­
g y a r o r s z á g i  a s tr o n o m u so k r a  , P a s q u ic h r a  , B o g d a n ic h r a  
i g e n  fo g a n a to s  beh atása  v o l t .  A z o n  rem ek  fü ld ab rosz -  
n a k  , m e l l y e t  L i p s z k y  M a g y a r o r sz á g r ó l  ISOOban k ia d o tt ,  
t ö k é l e t e s í t é s é t  , s o k  t e k in te tb e n  azon  sz ív e s  r é s z v é t e ln e k  
k ö s z ö n h e t j ü k  , m e l l y e t  Zách F e r e n c z  en n ek  k id o lg o z á s á ­
ban  m u t a t o t t .  E z t  b iz o n y í t já k  L i p s z k y ,  S c h e d i u s ,  és  
B o g d a n ic h n a k  ez  ir á n t  1798. és  u tó b b i  e s z te n d ő k b en  v e le  
f o l y t a t o t t  l e v e l e z é s e i ,  m e l l y e k  az , , A l ig .  g eo g r .  E phe-  
m erid en “  II. és  k ö v e tk e z ő  d arabja iban  ki v á g y n a k  n y o m ­
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t a t r a .  ■— 1804. (is 1805ben k ísé r ő je  v o l t  a z  ö z v e g y  H c t -  
c z e g n é n e k  F r a n c z ia o r s z á g i  ú t j á b a n ,  ’s ez  a lk a lo m m a l  
m ind a ’ g e o g r a p h iá t  mind az  a s t r o n o m i á t , ú jra  s o k ,  és  
k ü lö n b f é l e  a d a to k k a l  g a z d a g í t o t t a .  L e té v é n  seeb erg i  h i ­
v a t a l á t  ] 8 0 6 b a n ,  a t t ó l  f o g v a  jo bb a d á n  k ü l s ő  o r s z á g o k ­
ban , n ev eze tesen  a ’ H e r c z e g n é  k é sé r ő i  k ö z ö t t  P á r i s b a n  
é s  O la szo r szá g b a n  é l t , nem m u la tv á n  e l  azonban sem m i  
a l k a l m a t ,  m e l l y e t  fog a na to sa i!  a ’ tu d o m á n y o k ’ e lő m o z d í ­
t á s á r a  f o r d í th a to t t ,  lg } ' ,  m u n k á l ta  n a g y  r é s z v é t t e l  m ind  
a ’ n á p o l i , m ind  később a ’ lu c c a i  c s i l l a g n é z ő  to r n y o k  
f e lá l l í t a t á s á t .  1 8 14tő l  lS 2 8 ig  l e g in k á b b  G enuában  t a r tó z ­
k o d o t t ,  m időn S c h w e i z b a  u t a z v á n ,  darab  időre  G enuá-  
b ó l , G enfbe  é s  E l f e n a u b a  k ö l tö z é k .  1830ban P á r i s b a  
m e n t ,  m in t h o g y  be lső  k ő  m ia t t  r é g  s z e n v e d e t t ,  m a g á t  
D r .  C iv ia le  á l t a l  o p e r á l t a t n i ,  m e l ly e n  sz e r e n c s é v e l  á l t a l  
e s e t t .  A ’ m. t .  T á r s a s á g  I832ben  M a rt iu s  12dike'n v á l a s z ­
t o t t a  l e v e l e z ő  t a g j á n a k ,  m e l l y r ő l  tu d ó s í ta t á s a  's o k le v e l e  
az a n s tr ia i  cs .  k . k ö v e t s é g ’ utján  k ü l d e t e t t  e l .  P a r i s b a n  
h o l t  m eg  1832. é s z t .  S e p te m b e r  3 d ík á n  m ik o r  a’ k iü tö t t  
c h o le r a  ő te t  i s  e lra g a d ta .
K ü l ö n f é l e ,  é v s z a k i  é s  f o ly ó ír á s o k b a n  s z é l l y e l  t a l á l ­
t a t ó ,  apróbb  é r te k e z é s e i  , b i r á l a t j a i , ’s j e g y z é k e i n  k i v ű l ,  
e g y é b  m u n k á i  : T a b u la e  m o tu u m  s o l i s  novae e t  c o r r e c ta e ,  
e x  th e o r ia  g r a v i t a t i s  e t  o b s e r v a t t .  rec e n t is s .  e r u t a e ;  qui-  
b us a cc .  l ixarum  p raecip .  c a t a lo g u s  n ovus e x  o b se r v a t t .  
a s tr o n .  a .  1787-—90. in spec .  a s t r .  G oth .  hab . —  G o th a e .  
1792. 4 to .  N e u fr a n z ö s i s c h e r  h u n de r tja h r .  K a le n d e r  m i t  
dem  G regor .  v e r g l i c h e n , ( in  T e r b in d .  m it  J. F .  ЛѴигпі 
h e r a u s g e g . )  G o th a .  1797. fö l .  A l lg e m .  g e o g r .  E p h em er i-  
d en .  Л Ѵ еітаг  , 1. 11. J a h r g .  1798— 99. 8. V o r i ib e r g a n g  
des  M ercurs  vo r  dér S o n n e  den 7ten  M ai 1799. beob. z u  
S e e b e r g  , B ren ien  , G ö t t i n g e n ,  I te ic h e n b a c h  , C oburg  , 
C a s s e l , preuss .  M in d e n , P a r i s ,  A m s t e r d a m , Ofen , e t c . —  
G o t h a ,  1799. 8. A s tr o n o m is c h e  T a f e l n  dér  S o n n e  in 
Z e it  vöm  e r s te n  P u n c te  d. F r ü h l i n g s  T a g  und N a e h t -  
g le i c h e n  , u . ihrer  m i t t l .  l i e w e g u n g  fü r  M onate  u .  T a g é ,  
z u r  V e r w a n d l u n g  d. S tern / .c i t  in m i t t l .  S o n n e n z e i t  a Is
(  47 )
(  48 )
M S . fü r  Fretmde.- G ó t h a ,  1799. 8. E .  P .  G o ld b á c h ’sj 
neuestei* H im m e ls  A t l a s  z .  G ebrauch  f .  S c h n le n  u. akad .  
U n t e r r i c h t , in  e in er  neuen  M anier  , m i t  dopp. sc ln v a r z e n  
S te n ik a r t e n  b e a r b e i t e t , r e v id ir t  von F r a n z  v .  Zachv  
W e i m a r ,  1799. 4  B l .  q u er fo l .  M o n a th l ic h e  Correspon-  
den/. zű r  B e fö r d e r u n g  d. É r d  u . JHimmelskunde. G o t h a ,  
1 8 0 0 — 1813.8 .  F ix a r u m  p raec .  c a t a lo g u s  n o r u s  in ascensj  
r e c ta  e t  témpore e x  obss .  in spec .  a s tró n .  S eeb erg ,  1787— 99.  
Jidb. e t  ad in i t .  a. 1800. c o n s tr .  —  S u p pl .  ad ca ta l .  f ixar.  
a . 1799. ed. G o t h a e ,  1804. 8. A s tro n o n i .  T a f e l n  dér  
m i t t l .  geraden  A u f s t e ig u n g  dér Sonrie in  Z e it  и. ih re  
í u i t t l .  B e w e g u n g  fü r  M on. u< T a g é .  G o t h a ,  1804. 8 .  
T a b i l la c  m otuuni s o l i s  novae e t  i t e r u m  c o rre c ta e  e x  th e o -  
í i a  g r a v i t a t i s  c l .  de L a  P ia c é  e t  e x  obss. rece nt iss .  —  
S u p p l .  ad tabb. mot.  s o l .  a. 1792. ed .  G o th a e ,  1804. 4i  
Tab'u lae  s p e c ia le s  ab erra t ion is .  e t  n u ta t io n is  in  a s c e n s io -  
riem rectam  e t  in d e c l in a t io n e m  , cet .  u n a  cum  in s ig n io -  
rurn CCCCX C1V. s t e l l a i u m  zö d ia c .  c a t a lo g o  novo c e t .  
G o t h a e ,  1806— 7. 8. N a c h r ic h t  von  dér k ö n .  p r e u ss .  
tr ig o n o m .  u .  a s t i  onom. A u fn a h m e von T h ü r in g e n  u n d  dem  
E ic h s fe ld e  und dér h e r z o g l .  G o tb a is c h e n  G ra d m ess u n g  
ииг B e s t im m u n g  dér w a h r e n  G e s ta l t  d ér  E rde .  G o t h a ,  
1806. 4. E f s l e r  T h e i l .  T a b le s  a b r é g é e s  e t  p o r ta t iv e s  de  
l a  lu n e .  —  G o t h a ,  1809. 4. N o u v e l l e s  t a b le s  d'aberra-  
t ion  e t  de n u ta t io n  pour 1 4 0 4 . 'é to i le s .  G o t h a ,  1812. 4< 
Su p plem en s  a u x  n o u v e l le s  tab le s  cet .  M a r s e i l l e ,  1815. 8j 
L ’a l t r a c t iu n  des m o n ta g n e s  e t  ses  eft'ets su r  le s  fils-á-* 
ploinb  cet .  M a r s e i l l e ,  1815. 8. A lm a n a c o  G enovese .
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